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Precios de suscripción. 
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E L SEÑOR POLO Y LA E X P O S l G j ^ 
líest ~ 
PARA «EL P U E B L O CANTABRO» 
Muy poco es lo que hasta l a fecha se ha 
íSSciátoi en E s p a ñ a acerca dell tema que en-
cabeza eetas l í neas , a pesar de que la ac-
tual idad palpi tante de que &e ha l la r e v é s 
t ido y ila trascendental imípor tanc ia que 
pa ra nosotros, los españoles , encierra le 
hacen acreedor a ser t ra tado con un ma-
yor detenimiento y a que ee le preste la 
necesaria atencióoi, no sólo po r las revis-
ttaá y p u M i cae iones especialistas, sino por 
.a premia d i a i ü a quie se interesa por el 
bienestar y progreso patrios. 
Yo ignoro l a causa que l i a hecho niante 
ner ociosas las p lumas de tautos inte l i -
gentes y aficionados a l a Coilomhofillia; ta l 
vez sea dehido este s i e n d o a la carencia 
de noticias precisas y exactas de log ser-
vicios que las palomas mensajeras vienen 
prestando a los e jérc i tos beligerantes des 
de el comienzo de l a gran tragedia mun-
dial , o q u i z á a que preocupados y pendien-
liís del os retrocesos y avances de los res-
pectávoá bandos (y esto va en filias y fo-
bias) nos hemos olvidado casi en absoluto 
de nuestras aves predilectas. L a p r imera 
de estas causas p ó d a l a hasta cierto punto 
merecer clemencia. L a segunda es de todo 
punto imperdonable, porque ¿qu ién nos 
mandia a nosotros «metei-nos» a enmendar 
Ja plana a Hindenburg y a Ludemdorff, los 
dos insignes caudillos de la admirable Ger. 
m a n í a o a dictar ptones y reglas a l gen.e 
rail ísimo Fooh?... 
¿Qué s e r í a aquello? Una p e l í c u l a , desde 
luego, porque l a forma de lia caja no da-
ba lugar a dudas; pero, ¿ e s t a r í a impre-
sionada? ¿Ser ía u n trozo de «Los intere-
ses creados»? 
Nico Herrera, que estaba t a m b i é n en el 
despacho, fué para m i la providenciapuna 
piovidemcia m u y simpáticÁj por cierto. 
Corno i e n í a m á s confianza, cogió l a ca-
ja , la a b r i ó y comenzó ia desarrollar la 
pe l ícu la . 
No es necesario decir que yo t a m b i é n 
me puse a m i r a r a l trasluz. L a figura p i -
caresca de Benavente se ve í a en ella; es-
taba senkwlo ante una mesa, con un l ibro 
en la mano. 
—¿Es de «Los intereses creados»?—¡pflór 
g u n t é a Herrera , porque h a b í a oído dec"r 
que ail comenzar l a p e l í c u l a a p a r e c í a ia 
figura de Benavenite. 
—No, no—contes tó Herrera—. Es una 
pe l í cu l a de» prueba que 9e hizo en Aran -
juez para estudiar luces. Es m u y curio-
sa; en ella aparecen algunas amigas de 
u^ted—me dice—desarrólLemlia, sá quieren, 
es corta, unos ciento cincuenta metros, que 
se a r ro l l an pronto de nuevo. 
Comenzamos l a ope rac ión ; Paco Herre-
ra continuaba hablando. 
—Ayer l a estuvimos viendo en Pradera ; 
eí operador l a p a s ó anite nosotros y las in-
teresadas. 
F u é como una idea luminosa. ¿ P o r qué 
no i r de nuevo pana ver la nosotros? Y di-
cho y hecho. Arro l lamos los pocos me-
tros que h a b í a m o s desarrollado, la me-
timos en la caja, y con ella bajo-el bra-
zo nos encaminamos a Pradera Ku u y 
yo, dejando a Paco en su despacho tra-
bajando. 
Pero el aparato de Pradera estaba ya 
desmontado y no era posible. Des i lus ión . 
Si (la guerra actual ha venido a produci r 
una revo luc ión en lo que s»e refiere a es-
trategia y tác t ica , a armamentos y medios Pero pensamos em la amabi l idad de Nar-
de (¡i^'rncc'ióni, llegando en susl efectos bón y a l l í nos fuimos. A los poc.os m;nu-
hasta. él extremo de exigir el empleo de tos e s t á b a m o s sentados delante de la cor-
t e o r í a s y procedimiienitos c a í d o s y a en d-ss 
ut>o por haber sido considerados como de-
fectuoáos y poco adecuados a las necefiida 
d&s de los modernos Ejé rc i tos , t a m b i é n 
pa ra la Colombofilia ha de ser caudalosa 
fuente de provechosas e n s e ñ a n z a s cuan-
do extinguido el eco del ú l t i m o c a ñ o -
nazo, disipada la nube de humo de la ex 
plosión- postrera y trocados los acero^ en 
estevas, comencemos a conocer en tu-'i os 
sus pormenores las proezas que l í an rea-
lizado nuestras queridas avecillas. 
Sospecho que no f a l t a r á a l g ú n dector no 
aficionado que», h o n r á n d o m e con la lectu-
t ina blanca. Se apaga l a luz y la peiltou-
la. empieza. 
Benavemte es tá en gu despacho leycmio; 
se cansa y deja el l ibro. En t r an a visitar-
le unas s e ñ o r i t a s . A I n é s Pardo se |a co-
noce en seguida, por su figura esbeha y 
HU elegancia. Se lies une Paco Herrera y 
todos juntos salen a admira r los espiéh" 
didos jardines. Se separan, ca-da uno por 
su lado, y vuelven a encontrarse en urna 
plazoleta,'donde se s a l l u d í n efusivajn-Mite; 
reconozco t a m b i é n a M a r í a Horga y Ma-
l l a V i e m a ; hablan un poco, Iniés se ade-
lanta a l grupo, y se lo deben avisar los 
i van de dafeusa a los vehícuiios. Es eslíe 
i un asunto del que y a t en í a conocimiento,, 
y a l que desde luego me propongo dar 
; solución, y por ello, ruego a usted haga 
I presente al Soberano que se e s t u d i a r á una 
disposición de c a r á c t e r general que per-
nata , dentro de los crédi tos disponibles, (ir 
atendiendo a. esa necesidad que se deja 
sentir en algunas c a r r e t e r a s . » 
E l s eño r Torres ha dado cuenta a; pre-
sidente del Real Club Automovil is ta Mon-
t a ñ é s , quien se Tía apresurado a dar las 
gracias a Su Majestad. 
ra de estas cuart i l las, diga, sin embargo, d e m á s , porque da una carrer i ta y se re-
para su fuero interno y alzando levemen-
te sus hombros, que tiales e n s e ñ a n z a s es 
lógico que interesen a los inteligentes y 
a los (camiateurs», pero que a los que no 
sean n i ]o uno n i lo otro, él asunto des 
t e n d r á , perfectamente s in cuidado. Esie 
es precisamente el error, porque t an nece 
sitados de dichas e n s e ñ a n z a s estamos los 
aificionados como ios indiferemtes, y, mas 
que nadie,! os detractores de la Colombo-
fiilia. 
¿Det rac tores? . . . Siempre hubo, v h : y 
m á s que nunca, gentes que con o l ímp ico 
desdén , sin haber visto j a m á s , no ya un 
tratado de palomas mensajeras sino n i 
siquiera, un sólo ejemplar de éstas , H ñ ^ 
une a ellos; luego van a recorrer los 
jardines, pasan junto a un esamque pre-
cioso, se reflejaiv «ns figurad en las 
aguas, suben a una de las fuentes y ha-
oeu en ella un grupo. 
Luego viene lo serio, una ráfaga. d« 
tragedia que pasa por aquella pe l ícu la de 
ciento cincuenta metros. Benia.wme E 
Inés que es tán sentados en un banco; ella 
i3onríe, el illustijs draniati . irgo tiene cie-
los. Saca, con gesto t r á g i c o , (la car ta de-
latora y se la muestra a la pérf ida; la 
pérf ida r íe ; él se indigna y l a coge por 
un brazo; ella Sigue riendo, y con tantas 
ganas, que casi o í m o s las carcajadas. 
Reailmente, (en aquel gG(;'to puso Bena-
una pelí-
estos «sabios eminentes)) los preciosos ser-
cpie 
sonrientes un l ibro. M a r í a aparta 'os "jos 
del l i b ro y fllja en nosotros su mi rada p i -
caresca. . . 
Y la pe l ícu la termina. 
SEG. 
tiene sus 
t contrastes; después , sobre aquel mismo 
vi ¡os que n n d i e m n las mensajeras en e l bQlu>0 M a r í a H(>!.ga y 0tra muchacha, a 
s i l i , . dn p a n s en 18^0 18í l , l levando y tra- ]ia ̂  alo H.ncr0 $ h(yn&r de conocer, l-?en 
ye-ndo m u y célica de 96.000 ( noventa y 
seis mili) despachos que proporcionaron ai 
erario f rancéa u n ingreso de m á s de 
432.000 (cuatrocientos t reinta y dos mi l ) 
francos, pero argumentan hoy que, una 
vez inventada la t e l eg ra f í a sin hilos, ya 
las palomas no slirven m á s que de distrac-
ción a .media docena de ilusos. No s? ex-
pl ica l a a h e r r a c i ó ñ de estas buenas gen-
tes, como no nos expl icar íamios el por q u é 
de no hallarse encerrado en una celda de 
un manicomio el1 indiv iduo a quien oyé-
ramos negar l a existencia del sol o de l a I 
^ ^ ^ n ? ^ 5 7 ^ ^ ^ P ^ . e s I Por el t ren correo de l a l í nea de Bilbao, 
t ^ A L t ^ J T ^ h m^ yT salió, a las cinco de la tarde de ayer, en 
k> reproducidas numerosao fo tograf ías de . ^ ^ n a Navlawa, el que fué goberna-
Jos palomares mihtares de las dist intas ^ ^utu. A * Zt* ñ w 4 ^ñnv S^IMÍA 
naciones en lucha o mosirando los diver-
CARIÑOSA D E S P E D I D A 
La la. 
sos medios oe transporte de las mensaje-
ras a l frente de batal la que u t i l i z an los 
e jé rc i tos a l e m á n , a u s t r o h ú n g a r o , belga, 
f rancés , ing lés , lilaliano, y a n q u i y hasta ei 
p o r t u g u é s , si la memor ia no me es infiel. 
Aho ra bien; s i los argumentos m á s i rreba 
tibliies y con tun dentes son los hechos, y és-
tos nos dicen que la paloma mensajera 
es actualmente empleadla con éxi to sor-
prendente para sus respectivos fines m i -
li tares por las naciones que se hal lan a la 
cabeza de la civi l ización y han alcanzado 
un e l evad í s imo grado de cul tura , ¿cabe 
duda a lguna die que a pesar de l a pt rfec 
c ión a que ha. llegado l a t e l eg ra f í a ina-
l á m b r i c a , las variables fases de la lucha 
exigen servicios que ú n i c a m e n t e las palo-
mas pueden prestar, seta por dif icúl ta les 
de in s t a l ac ión de ia e s t a c i ó n radiotei legrá-
flea t ransmisora o por otra causa cuall 
quiera? Y," apairte de este argumento, ¿ tan 
cortos y obtusos de initeligencia vam')s a 
suponer a los Altos Mandos mil i tares de 
los e jérc i tos beligerantes como para creer-
les capaces de dejar a merced de las men-
sajeras i m p o r t a n t í s i m a s comunicaciomes, 
instrucciones y despachos s e ñ a l a n d o los 
movimientos que cada Cuerpo o divis ión 
debe realizar, si antes no se hubieran con* 
vencido de que dichos documentos llegan 
a su destino?... 
Abandonen su gesto desdeñoso lOs <l"e 
h u é r f a n o s de conocimientos y faltos de 
lógica, se han diedicado a e m p e q u e ñ e c e r 
y despreciar a la colombofilia y vean que 
no eran ilusiones de «chiflados» las teo-
r í a s que hemos venido difundiendo hace 
tanto tiempo. R í n d a n s e a Ha realidad y 
confiesen a] menos (pie si el defender la 
u t i l i d a d de la paloma mensajera como te^ 
légrafo alado es m a n í a de ilusos, hay mu-
chos ilusos en este mundo, y pongan a l 
frente d i |o.s mismos a los que dir igen los 
destino^ rio las grandes potencias mun-
diales. 
ANGEL DE REGIL. 
dor m i l i t a r de esta plaza, s eño r vizconde 
de Uzquetat, ucoApaflado de su distin-
guida fami l ia . 
• L a despedidla que se tn ibutó a tan pun-
donoroso mi l t i a r , fué c a r i ñ o s a y afectuo-
s a en extremo. 
En los andenes de Ja es tac ión de los fe-
rrocarri les de la Costa vimos a l s e ñ o r 
obispo de la diócesis , gobernadores m i l i -
tar y c i v i l , alcalide, comandante de Ma-
rina!, presidente de la Audiencia, fiscal' 
do Su Majestad, jefe y oficiales de las 
fuerzas de exploradores uuontañeses , 
chantre de la Santa Iglesia Catedral^ por 
sí y en r ep re sen t ac ión del Cabildo; d i -
rector del Gran Casino en nombre pro-
pio y en el ¿e l arrendatario, s eño r Mar-
quet, Juntas directivas del Centro, Juven-
tud y Mutual idad M a u r s t a de Santander, 
s eño re s jefes y oficiales francos de serva-
do del regimiento de i n f a n t e r í a de Va-
:lencia( carabineros y Guardia c i v i l , rer 
presentaciones del . Círoulo Mercant i l , 
Junta de Obráis, Diputaicióni, Secre ta r ía , 
del Ayuntamiento, Inst i tuto , Escuela de 
Industrias, Club de Regatas, Círculo de 
Recreo, Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de A l -
tos Hornos, Productos Q u í m i c o s de Barre-
da, Forjas de Los Corrales, «Semiet Sol-
v¿iy», «Cross y Compañ ía» , fábr ica de 
Adarzo, luz elóctnioa de Viesgo, emplea-
dos dell 'Gobierno cdivúl! y secretario del 
mismo, jefes de Vigi lancia, Seguridad y 
muni r ipa l , representantes de los Colegios 
de abogados, médicos y procuradores, re-
presentantes del Real Club Automovilasta. 
í dem de los Cuerpos de bomberos munic i -
pales y voluntarios, del Comercio, del 
DE L A S F I E S T A S D E LA B I E N A P A R E C I D A . El obispo, el gobernador civil, 
los representantes de la Diputación y ftras autoi iíSadss, preaidierrtío la proce 
Sién verificada el domingo.—Un aspecto de la plaza de torce de Ampuerc tíiu-
rante la forrida. (Fol . Alejandro.) 
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A! arrancar el t ren sonó una prolonga, por el excesivo trabajo que han tenido es-
dis ima y respetuosa ovación. tos d ías . 
El señor vizconde de Uzqueta y su apre¿ 
•i.'ible famiia se dirigen ahora,' como he- Anoche recibimos lu* visi ta de don Be-
mos d i -ho en d í a s anteriores, a Vi l laf ran- oito ArreguJ y don Caimelo Merino, pve-
•a de Navarra, en cuyo pueblo permane- sidente y vocal, respectivamente del or-
j e r á n hasta los primeros d í a s . d e octubre feón meiicionado, quienes nos hicierori 
próximo, en que m a r c h a r á n a M a d r í d , presente su afectuoso saludo de despédir 
donde han de avecindarse defini t iva- da, pues hoy, a las cinco de la tarfde, sa-
ínente, len en d i r ecc ión a Castro Urd ía l e s . 
Reiteramos al señor vizconde de Uzque- . \ 1 misino tiempo, y de spués de signiti r « w n r » r t T % 
I nuestro m á s cordial saludo d-- despe- •.•irnos su prufundo ' ¡ igindcviiná-nio po. p P | | Q | | C SÍaPlPnRíl 
:es conceptos audiatorios <rué ,paJa el losi ia l u v l l O U L» U U v l L » L r J l i / 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el Señor Laserna.—Vi-
adas y despedidas.—Ccnstitu-
c'ón del Comité carboaero. 
I A 'la hora de costumbre fuimos ayer re-
cibidos, en PU de&paclho del Gobierno ci-
vil!, po r ell gobernador, s e ñ o r Laserna. 
Comenzó d i c i é n d o n o s que h a b í a ^¿.tado 
por- l a m a ñ a n a en el Gobierno m i l i t a r , a 
devolver ta. visita a l uevo gobernador, se-
ñor Campos Guereta. 
Por ila tarde, el s e ñ o r Laserna acudí ' ) 
a l a e s t ac ión de Billbao a despedir a l ex 
gobernador miiMtiar, ' s eño r vizconde á?. 
Uzqueta, que ayer s a l i ó con d i r ecc ión a 
Navarra . 
Iguaimente nos man i f e s tó el s eño r La-
serna que bajo su presidencia habla que-
dado constituido ayer m a ñ a n a el Comité 
provincial carbonero, del cual forman par-
te como vocaJes comerciantes el presiden 
te de la C á m a r a de Comercio, don Eduar-
do PéreK del Molino, y ed presidente de ila 
Junta de Obras del puerto, don Severia-
no Gómez, y como vocaües i n d u s t r i a l e » los 
s e ñ o r e s don Manuel Huidobro y don Leo-
1 nardo Corcho. 
I Se d^ó cuenta de las retlacdones de pe 
lición de combustible pedido po r los in-
dustriales, cuyas jistas s e r á n publicadafl 
eai di «Bolet ín Oficial», pa ra que los con-
sumidores que se consideren perjudica-
dos en sus intereses por peticiones ex ce 
sivas o declaraciones inexactas de ios dv-
m á s , puedan exponer las observaciones 
y reclamaciones que estimen procedenLc& 
en las oficinas de la C á m a r a Oficial de Co» 
mercio. ?n e| pOiazo de diez d í a s . 
T a m b i é n se a c o r d ó reunir nuevamente 
ai Comité, tran&curido diol io- término paya 
examinar las reclamaciones que se hayan 
presentado y resolver sobre las mismas 
lo que se estime conveniente. 
Ortas madrileñas 
«Madamclselle» opereta-
Es fr ivola y locuaz. Sus risas, que son 
irisaciones de u n color indefinido—celes-
te, blanco y rosa—, se esparcen por ia 
llegante salav llenando de un optimismo 
gozoso el alma aburguesada de un público 
r a m p l ó n , cosmopolita y raro, que a dia-
rio Uena ieil Reina Victor ia . 
Esta es la s e ñ o r i t a opereta. Frivola 
como una «mid ine t t e» parisiense, audaz 
como un bandido español- y graciosa y 
galante como unN abate pinturero 
Wateau. 
¡os conceptos audatorios que para ellos ha 
tenido la prensa Santander i na, por (d hon-
roso t r iunfo alcanzaldo en Oviedo, nos ma-
nifestaron que ellos v e r í a n con -•omp'a-
cenrin el que se diese por terminada la 
p e q u e ñ a discusión iniciada en E L PuKia.r 
CANTAÍÍÜO sobre ellos y e| orfeón Pamplo 
nés , pues aunque, desde lluego, arte ni 
pa i i . ' tüemisb en ella, reconocen Je bue.n 
grado lia g ran superioridad de la masa 
coral de Pamplona, a la que los oveten-
seSj muy en just icia , han otorgado un 
premio extraordinar io en el concurso de 
orfeones celebrado en ila capi ta l de Astu-
rias, y no quieren, en manera allguna que 
existan diferencias entre uno y oit.ro or-
feón, po r fút i les motivos1 a los fue son 
^e ajenas ambas masas corales. 
Y como nosotros prometimos compla 
i - l l u visitante)), que en El . PLIQÍH, 
BRO die_hoy,_sie retrato p e r f e c t a a ^ t ó l TA  
pone a l desdubierto su esmeradís imF-^B 
cación, su gusto l i terario y su corre>v 
y cor tes ía , hace unos chistes CULTOS 
vienen muy bien con su manera de 2?* 
ya que m u e ^ v m su «lelicado espiui^ ' 
aptitudes para t ra tar de cosas de arte' ̂  
Pe • esto se me d á un ardite su cont • 
do, y s i contesto a la colección de Unf' 
zas por él escritas, lo hago sólo en hon 
a JOS IfietOna^, pues en lo que a él 
ta, bastcjñte t iene con lo que hizo su nf" 
ma, que ic i n m o r t a l i z a r á , por su cerrpí 
dón , por su mesura y por la diyna u J ) ' 
nimu fiim<L que lleva a l pié. 
No puedo menos de felicitarme p0l. i 
suér te que he tenido en- ser criticado r / f l 
b'icaimente, por a r t i s t a de tanta auto • 
lad y valor, y vosotros, lectores, rne «5 
c i ta ré i s t ambién , por haber despennd 
las i ras de ese modelo de corrección v J0 
tPí*ía. y COr-
Todos los que han .leído mis hriímy 
en «El Can táb r i co»—que deferente ^ ^ 
meg.is ha hecho públicos en su r-o',,, 
ñ a s — , h a b r á n visto que en ellof; no i 
atacado a ninguno de los 'expositore-s 
sí, he asfinnado y ratif ico hoy, que'i 
la Exposic ión a r t í s t i c a m o n t a ñ e s a hah? 
obras peores que las surgiidas de tai J¿ 
cei y que e^to no ha debido suceder. AW 
ras de estas, son de t a m a ñ o grande v X 
est, ha demostrado el Jurado que se atC 
para su a d m i s i ó n a l t a m a ñ o de ellas v. 
cine de no hacerlo a s í , hubiesen qued{¿ 
grandes hueioos. 
No es digno de n inguna persona que 
se tenga en el concepto que los caballeros 
se tienen, el c i t a r los nombres de esos au 
tores, que, como yo, fueron a â Exposj!' 
ción con deseo de aprender y de contras-
tar sus defectos para corregirlos «n obras 
sucesivas; pero los inteligentes en malí, 
r ia de arte, y a saben que digo verdad y 
que de no f igurar mis obras—que se hoií • 
r an mucho en los escaparates del señor i 
Bedla (a ilais que precedieron otras del" 
s e ñ o r Iborna), y a que e s t á n a más altura 
del suelo, que l a en que se ha coloca, 
do «Un vis i tante»—, en él local destina^ 
a bailes de Carnaval, concurso de crana-
dos ( años de 1911 y 1912, etc., etc.), tampo.' 
co en estricta jus t ic ia debieron figurar .las 
suyas. 
No es a mí a, quien ha restado alientjj 
el Jurado—con su de t e rminac ión d e ^ ' 
echar mis obras, alguno de ellas mejof 
que la quia me colocaron m u y alfci, ene! 
loca.l Exposic ión—, porque tengo todavía 
tablas, lienzo y ú t i l e s para p in tar ; cada 
vez m á s afl-clón a l a p in tu ra y un éesóa 
enorme- pa*ft-lo que sea trabajo» que sieni' 
pde dignif ica y enaltece a l que lo hace 
para no desperdiciar el tiempo, que otro? 
mplean en cosas nocivas a la saa id ' . 
VVVAA/VVWXA^VVVVVA^VVVXV^VVVVVV^X VVVVVVVVVVVVVA.A \A 
La opereta ha logrado captarse ' üas a nuestros visitantes en su sincera y 
s i m p a t í a s de los madr i l eños—no diremos amable súpl ica , creemos haberlo conse-
españoleis, porque descontado Barcelona, guido con los renglones que úinteceden. 
Valencia y 'capitales de pr imer orden, no 
es conocida en el resto de E s p a ñ a — , y 
contentos, confiados i r rumpen en el sa lón 
coquetón del teatro que regenta Cadenas, 
dispuestos a dejarse cautivar con Ja gra^ 
-ciosa p i c a r d í a por ese p'antel donoso de 
s e ñ o r i t a s que se l laman l a Hidalgo, l a 
Haro, la Vi l l a r , la Crehuiet, Ha Esparza, 
la Pini l los , la Saavedra, la Lledó. . . 
* * * 
Unos br indis con c h a m p á n , unas «cor-
beilles», frases desparramadas con mucha 
porción de pimienta, mujeres bonitas, luz, 
presentac ión . He a q u í una opereta. No-
ches pasadas se celebró el estreno da un 
arreglo de Sinibalclo Gut i é r rez , con i l u s 
Hemos tenido el gusto de saludar a! 
dist inguido periodista, redactor del «He-
raldo de Madr id» , don Rafael Maro ío , que 
se propone pasar una temporada en esta 
ciudad. 
—Despuéití de haber pasado una tempo-
rada en Asturias y San S e b a s t i á n , ha res 
gresado a Santander iiuesro' dist inguido > c ü e r p o ' y a i Í S t W o ^ S p f r i S 
amigo don Manuel Rivas Medma, acom- rn el Jufado ni ̂  c o m ^ n o \ : J 0 - J ^ 
panado de su esposa e lujos tCi me o d r á a ^ t ^ ese 
- D e s p u é s de pasar unos d í a s e» A™, j entusiasmo por estas c o s a ^ S-LJJS. 
ms de I g u ñ a , han regresado Las distin- i¿ dignifican - i116 Jllstama1' 
guidas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Jo&mk \ Ya me ha codsado-or 
R. .d r íguez y Teresita Arce, I ú6 ^ ^ j,¿raá0y ^ 
El ahorro'del agua, i E S ? : 
•s* I ̂ r V f é r f presentado por el AVUBW-
La pertinaz s e q u í a que venimos pade S o V n ^ ^ . i f " ^ " ^ 1 ' en. la 
cienldio, parece asumir aligónos oaraaeres h r ^ V vdlif' T10/ « t r o s i>or mi ñora-
graves en cuanto al abastecimiento coxt ' J ' ñ 0 ™ ^ a!gun0; íué porqU 
Ricardo Ruiz de Pellón. k u ^ ^ S e ^ ^ ^ ^ . r ^ l S S 
a q u í se qu'sc- hacer. 
M i enhorabuena a l enmascarado y luí* 
j n 'mi obra admití-
a ruego mío ni por: 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1» v 12.—Ttléfoné Iff? 
E l caudal de los manantialea d^ .p^ M o . 
Conflidos sociales. 
que la sialude. 
Lu i s POLO V MARTINEZ-CONDE. , 
16 de septiembre de 1918. 
« • • 
Queda complaicido el s eño r Polo y Msr-
, t ínez-Conde, a onien, de poso, hacein» 
I Por ello ee necesario que el p ú b l i c o se .saber, porque, p í í lo visto lo ignom, qi»! 
PeJ5^ d ! I ? / : ^ : : e m ^ ^ ^ ^ *> \ en eá*c*lo n Q h a v lev oue no. * ¡ 
del consinno, 
La laha. de abundancia del l í qu ido t le-
jnento, puede proporcionar, conH> -56 sabe, 
epidemiias y otros trastomois en >a vida 
normal . «>R TFI.ÍFONn 
Huelga refluelta. 
M A D R I D , 1 7 . - U n telegrama del gob«i- ^ Z A ^ ^ Z ^ Z T 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^M f0 1 en este caio hq h a y ley qu 
mador c ivi l de Le6n da cuenta de que se ' ^ d i d o en iel gasto de agua en todas l a » . * pulbldoar eus .cuaftiUas. 
traciones de Calleja, que lleva por t í tu lo ha resuelto la huelga de las minas de He c a ^ s ' ^ nn ÚQ wítar el que pudiera He-
«Los maridos alegr es del Ma.xim's». rederos de Valbuena, en Pradi l lo . f31^.6 * verT10s privados casi en abóo lu tu 
E : t í tu lo demwBtrni lo que en s í en- E l paro de Puertollano. de elemento tan ind is^nsab le . 
cierra la opereta. Siete manidos juerguis- CIUDAD R E A L , 17 .—Cont inúa en el mía . ¥ g ^ ^ t e üe l u bociedad para el Aban-
tas que d i spónense a pasar la noche en el mo estado la huelga que sostienen desdé tecimuenito Uo agua a la p o b í a e i ó n , visi tó 
bullicioso Maxim ' s y sus s e ñ o r a s los per- hace tiempo los obreros de la cuenca mi . nuevamente a l ailca'll.je, pa ra irMar 
siguen, y, f igúrese el lector lo d e m á s , mera de Puertollano. ele Um importante asunto, d á n d o l e cuenta 
Mús ica ¡Muda, lucos... Esto es la opereta Tanto los patronos como los huel-vnis- del problema que se plantea a d icha Em-
neíbrida. tas siguen en su actitud de intransigencia. Preíra ,,'0h la prolongada seciuía reina n t -
Las muobachns del Reina, gentiles, pre- por 'lo que el conflicto no trena trazas de ,no 111 parecida en Santander hace 
ciosas. Los del sexo feo, a l contrario, pero solucionarse. ya muchos a ñ o s , y pa ra rogar de nue^/o c»! 
llenos de gracia. De ellos se distinguen Sin eimbaii-go, el gubernador c ivi l '•01.!i- s?ní>1' ' ^ e d a Biordl que inv i ta a Jos ve-
Parreto y Moncayo. mía en la cuenca minera, haciendo ges- cunos kie'la capital a l mayor ahor ro en di 
Y a hay «mar idos» para rato... Y el sim- tiones para lograr que, deponiendo unos oon'sumo del agua. 
pát ico Cadenas, encantadlo con todos. 
PABLO M O R I L L A S . 
Madr id , septiembre de 1918. 
D I C E DON M E L Q U I A D E S 
Las Izquierdas, burguesas. 
y otros algo de su intransigencia, se puf 
día ha l l a r una. fórmuila de arreglo. 
Las 'impresiones son muy pesimistas. 
Los camaleros, amenazan. 
.MADRID, 17. — Los camareros han 
anunciado la huelga, de no acceder los 1 
M U S I C A Y T E A T R O S 
L a compañía de zarzuela. 
A \vr debu tó la c o m p a ñ í a de zarzuela y 
p a i r ó n o s a las peticiones que los han si- opereta que dirige Fernando Vallejo, po-
do pmjemtiadas, y que son: ' n i e n d o m escena «La ge-merala)), «El p r í n 
Supres ión de l a cant idad que les co-- cipe Casto» y estrenando Qa astiacajiada 
bran Tos patronos po r ro tu r a de servicios «La cara del iministro». 
POR TELÉFONO y aumento de dos pesetas en ell j o rna l pa ,\o eg el p r i m e r t i l a el m á s a prooosi io 
M A D R I D , 17. — Noticias recibidas de ra los que prestan eerviedo-por la ta r í e y paira j u z g a r a una compaol ía . La p r imera 
Oviedo dan cuenta de que. a la termina- de 2,50.para dos que lo hacen de noche. i m p r e s i ó n no ha Sido mala, y pudo ser 
ciiión del banquete a| que asistieron líos T a m b i é n proponen, ailternativa.nvmte, mejor si no hubiesen .escogido u n a obra 
a s a m b l e í s t a s reformistas, Me lqu íades A'I- la s u p r e s i ó n de la* propinas, dándo le» en como «La cara del m i n i s t r o » , que os uu 
varez p ronunc ió un discurso. este caso j o m a ñ e s de 10, 8,50 y 7 pesetas verdadero desastre; cliavacana, m a l he-
Apela a nuestra cortesía, y nosotros 
neimos mucí io 'gusto en complacer é, 
do t a m b i é n con ello una prueba de Impar-
cialidad. 
El veraDeo de los iof¡ 
camente d e m o c r á t i c a . 
Deseo—añad ió—quie ro y puedo gober-
nar. E l part ido reformiistá no puede des-
Ateno, de los Bancos locales, de l a Cáma- aparecer, pues sarve para contenler lias de-
ra de Comercio, de las C o m p a ñ í a s Mine- m a s í a s de las derechas y las intempe.ran-
nas y de Navegac ión , Delegación de Ha- cjas de las extremas radicales. 
Dijo que pretende dar a la polí t ica iz- diarias, 
quierdista una o r i en t ac ión burguesa, co- Se asegura que la huelga s e r á plantea-
latiniundo cotí l a M o n a r q u í a , siempre que da e'l d í a 20 del actual , 
ésta se decida a realizar una obra fran- A . 
E L R E Y Y LA MONTAÑA 
El estado de las carreteras. 
cienda, Un ión Club, gerencias de los fe-r 
rrocarriles, Consualdos, etc., etc. 
T a m b i é n vimos en i a e s t a c i ó n a l profe-
s'or de los inifantitos, hi jos de don Carlos 
y d o ñ a Luisa, s eño r Aramburo, que, en 
nombre de Han altos señores , fué a despe-
d i r al s e ñ o r vizconde de Uzqueta, y a in-
finidad de damas y bellas y elegantes se-
ñ o r i t a s de lo mejor de nuestra buena 
sociedad, que con el objeto de saludlar a 
E l orador fué ovacionado. 
El orfeón "Castro Urdíales", 
Nuestuo Soberano, en sus í r e e u e n t e s ex-
| tursiones por nuestra provincia, tuvo la 
,f N célenle idea de tomar notia de las deí i -
, ciencias que existen en algunas de las oa-1 todos, 
rreteras. 
| Con estas n tas a i& vista, Su Majestad, 
ayo in t e ré s por todo lo que redunde en 
b»'i llalli do de la M o n t a ñ a es conocido y elo-̂  
oha, hasta grosera, sin pies ni cabeza, 
una de tantas obras que se represantan 
' ahora aimparadas por eil ma l gusto deJ p ú -
blico. 
| Vndlejo, al director, e» un actor que tie-
ne mucha gracia y q u é nos parece acaba 
r á por tener muchas s i m p a t í a s en esta 
ciiildad. Y lo mismo, aumientada, a a t u r a í 
mente, por tratarse de una mujer, se pue-
de decir de la t ip le cómica , s e ñ o r i t a Blan-
co, que es grao!osa y s i m p á t i c a . 
Y poco a poco nos iremos ocupando de 
rrocedente de Oviedo, donde ha obte 
ndÜo um t r iunfo s e ñ a l a d í i m o , llegó ayer 
tarde a Santander el orfeón uCastro Ur- giado por todos, i n t e r é s ^ del ministro de 
dia les» . . I Fomento, s eño r Cambó, el arreglo de las 
Esta importante masa coral , compuos- i carreteras en cues t ión , 
la dist inguida esposa del bizarro general ta de 36 voces, se p r o p o n í a dar un con- 1 Como con tes tac ión , e! ministro ha d i r i -
acudieron a 'La es tac ión mencionada. cierto po r la noche en e l paseo de P^re gido una carta a l secretario part icular 
Por los andenes oe é s t a resultaba mar da, para ]o cual se entrevistaron con f?l de Su Majestad, s e ñ o r Torres,, en la qv*e, 
terialimenle imposible d a r u n paso, por la "alcald?, s e ñ o r Pereda Elord i , quiem a g r á 1 «atole otras cosas, dice; 
enorme cantidad de público que en ellos deció m u c h í s i m o la a t e n c i ó n die los sim-
h a b í a . p á t i c o s c a s t r e ñ o s ofreciéndolles a la ve/. 
El vizconde de Uzqueta, profundamente toda clase de facilidades. 
Pero los orfeonistas de Castro v ié ronse 
ESCALERA. 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvv^^ 
UNA P E L I C U L A IMPROVISADA 
B e n a D e n í e J e n e celos. 
Sobre |a mesa del despacho de Paco He-
rrera Oria, ed s impá t i co y activo gerente 
de la Sociedad «Cantabr ia -Cines» , que tan 
alto e s t á colocando el nombre de la Mon-
t a ñ a , habla una caja de cinc, redonda, no ¡emoc ionado , í u é desp id iéndose dte todos 
muy 'g rande , que excitaba m i curiosidad, c a r i ñ o s a m e n t e , abrazando, a l subir a l ccr en la necesidad de prescindir de sus bue-
siempre, de por s í , bastante excitada, lo che, a l general Campos Guereta, sin po- nos propós i tos , en vista de no encontrar 
conftft»o. I der repruniP unas 'lá^rimaM. w en ]a» debida* condicionen p*-ra ello, 
«Tomo nota del estado en que se ha l lan 
olgunos trozos de carretera? principal-
COIFFEURS DE DAMRS 
Ondulación Harcei.- Ghampoiî .Tfti 
Avisos: Peluquería Llnacero. Tel. 
On parle francais. 
VVWVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
En la p'ay3' 
A las nueve y media de la inañana l i -
j a ron ayer Sus Altezas los infantitos a la 
piaya. 
Estuvieron jugando en la casi?ta 
hasta cerca de las doce, hora en ípierP' 
gresaron a su residencia. 
Al «tennis 
Los infantes don Carlos y doña Lui^ 
fueron ayer m a ñ a n a a i campo de «tennis* 
de la Magdalena, donde permanecieron 
hasta el m e d i o d í a . . 
E n el Tiro de idohóJJ 
Por la tarde, a l as dos y media, lueIr 
Sus Altezas los in/fantes al campo de tir 
de p ichón , donde pasanon cerca de una w 
ra, len c o m p a ñ í a de los principes don J? 
naro y don Raniero. „A 
A Vallad'"1, 
Por «1 tren correo de la l í nea del Nor^ 
marcharon ayer tarde, en dirección a 
l ladol id , don 'Cá.r los y d o ñ a Luisa. 
Pe r tmaneoe rán tres o cuatro día» 8 
1 aquella capital castellana, regresando^ 
go a esta ciudad. ^ 
Pana e l mismo punto s a l d r á n hoy,. ^ 




M E D I C O - C I R U J A N O f 
Ejerce sólo la especialidad de part09' 
enfermedades de la mujer . „ 
Paseo de Pereda, 18. 3.°- rriéio*** 
VVVV</VVVVVV\^VVVX'VVV-lAAa\VSVVVVV\A.\aVVVV'^^ 
Joaonín Lombera Camiof 
4 bogaTío.—Procurador de lew Tribuna' 
Y E L ASCO, i —«ANTAÑO^0 ^ 
8ÍDRA 
CHAMPAGNE 
! pá lmen te la de Potes a Picos de Europa fermedadee de ia mujer.—Inyecciones del 
y varias del trayecto de Bilbao a Santan- 608 y sus derivados, 
der, en las cuales han ocurrido algunos I Consulta todo» lo§ d í a s , de once y media 
accidentes deagraciados, por carecer a q u é r , a una. excento los festivos. 
Has de pre t i l o guard^oaatonei, ^ue « r - Bl íRBOS, N U M E R O 1, 
E L G A I T E R g . 1 
ANTOniO flLBERDl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la nnij€r 
Vías urinarias. , , 
AXÍOS ESCALANTE, 10. *• 
^ ^ ^ ^ ^ 
flcnclacíón consíracíora 
n de un niieüo hospital. 




SüiBa anter ior 
Marte Ca lde rón 
'p^gelia U r i g ü e n , viuda. 
1.091.500.00 
5.000,00 
DE P X de Escailante.... 








Pon 7 ^ Thero-Tanagras 10.(<U..íi(/ 
S0CÍíl Mar ía de Aznar . . . . 25.000.00 
w ¡ X moB de Mendiccma' 
3ueAureiioR^ia:::;.:::::::.: 25.000,00 
Total 1.17Í5.500.0Ü 
(Continúa a l ñ e r t a ^ l a suecr ipc ión . ) 
«, AAR las pen&onas que deseen contr i -
T 0 f L a benéfica obra, pueden . I n l g a -
i " - V pfl0j. presidente del Consejo ile l a 
^ «í/n ouvo domiicilio se ha fijado 
A80CiaS le'de W a d - R á s , 1, entresuelo, i n -
eíl ]a'¿T']i cantidad por que d^eeüu sus-
£ v oportunamente se les comuni-
cS-á los V1*™5 en qiie hayan de ha^rse 
efecüvafi. ^ 
Ul hipódromo. 
u^vv celebrará una entrevista el • i k f . l -
, " Joñav Pereda Elord i , con el arrendata-
rio del Gran Casino deft Sardinero, sefi.n-
tS&%chií entrevista se t r a t a r á , s egún 
V 'ros informes, de ia entrega inmetiia-
h ipódromo de Bellavieta ad s^Ticf 
'(numet, una vez efectuadas las obraRíim 
n-tes que en él se han llevado a cabo 
K n su t e rminae ión definitiva. 
Pnr eil alquiiler de dieho h i p ó d r o m o dis-
c t i rá amualmente el Mumir ip io la can-
¡JJad de 50.000 pesetas. 
rpíro de pichón. 
Su Alteza don Jenaro gana 
el Gran Premio. 
Enortut1 expectación h a h í a entre tinado-
rfK v espectadores, por la t i rada de esta 
.'lie y en la que se decidía el resultado 
j . (.sie premio, siendo muchos las cába -
{l y commtarios que, s e g ú n iba acencán-
jigse éste, se h a c í a n . 
1 os pájaros volaron poco, no obstante 
ei fuerte viento que reinaba, y a pesar de 
es{0 se er ró-bas tante , sin duda por la ner-
^osldad con que t i r a r o n casi todos. 
Veintitrés tiradores (por estar los res-
Itantes excluidos), tomaron parte, y fue-
'AD los señores don J o a q u í n F e r n á n d e z , 
¿ Marcelo González, don Agus t ín G. 
U b a i ^ * 'don A- Pombo, don F . Benjaldo 
flores F e r n á n d e z , González, Artigas, So-
ler, E. C ó r d o b a y Su Alteza don Raniero; 
a l «egundo , J. Pombo, Ros, Camino, San-
tos S u á r c z , Lu i s Córdoba , Su Alteiza don 
Jenaro, J. M é r i t o y La to r r e ; a l tercero, 
ü r c o l a , Sanasqueta, Martíniez Mora í y 
m a r q u é s de Tenor io ; a l quinto, Lasema 
y Pereda; a l sexto. Lozano y A t ó s ; al 
sép t imo, Labarga y Hniz Qóejo; a l nove-
no, P é r e z de G u z a n á n ; a l catorce, Carlos 
Angulo, y al quiince, Honorio Mauira. y 
José Mainínez , quedando solamente •Bell-
ver y Mola, los que dividieron las 1.317,50 
peaetas qupe impoataba el premio, conti-
nlijando d i s p u t á n d o s e la copa. 
Hasta el p á j a r o diez y 4>oho siguieron 
matando los dos, pero el diez y nueve lo 
m a t ó Bellver y l o e r r ó Mola . 
A l entregarle a l s e ñ o r Bellver l a copa, 
el ganador fué a d a m a d í s i m o . 
h.ste notable t i rador vaJenciano es, a 
juzgar por su manera de t i ra r , l a me-
jor escopeta que iia. desfilado por este t i -
ro, y sin disputa una ̂ e las m e j o r e » de 
Españp.. 
Entre el g i u n premio y poules, h a t i ra -
do 52 p á j a r o s y ha matado i a írioleife. de 
•í-9, casi todos "a 28 metros de distancia. 
Ue emre ellos recuerdo las p á j a r o s 27, 28 
y 30 de .a l i r ada del g m n premio, que 
l ian sido de los m á s ditícilies que se han 
matado este a ñ o . 
Es r a p i d í s i m o , no obstaaite apuntar , y 
no t i r a de «jaulazo», como casi todos los 
tiradores de pichón. En el segundo t i ro 
t-s asombroso, como a la distancib. qme 
mata. 
Asistieron Sus Altezas don Car io» y 
d o ñ a Luisa, quienes marchlaron antes de 
terminar de tirarse eÜi g r a n premio, pa-
ra tomar el t ren corneo de Madr id , sien-
do despedidos con igraiuies muestras de 
respeto. 
Su Alteza don Jenaro r e g a l ó una copa, 
que se d i s p u t a r á m a ñ a n a , como t a m b i é n 
fueron cuarenta, de los que 
tres 
fallecieron lo acuerde el Consejo, siendo en h'do caso 
publicadas en ia «Gaceta)» Variae acciones de l a alHi l ler ía tm-mi -ga meron contestaidas mor xin̂ iyirctR cuir-., 
inmediatamenie so adoplaron las me- E l Consejo, en vista de i a naturaleza ;ios abrieos v c a m i ^ m i n í ^ H « i , " T U r a 
didas necesarias pa ra evitar ,L& propaga- del nuevo minis te r io de Abastecimientos, cemirarias. tl",i>HJIjenT^s ae las tn^vas 
cion de l a epidemia. 
E n cuamo el minis t ro de 
ción tuvo not ic ia üe este nuevo loco orae- funcionarios 
nó que so i v u m e i a l a Juiiita. de Sanidad, mientos, aunque no pertenezcan . ' il esoa 
n a c i é n d o l o é s t a a ia» J JC¿ de la noch-1 lafón oficial. 
uespues ae reconocidos los c a ñ a v e r e s 1 D e s p u é s fueron escuchadas las amplias 
de nos u es soldados, el d i agnós t i co dec la ró expl icacáonés dei min i s t ro de Estado, res-
que' se trataba de l iebre tuoidea. pecto de la cues t i ón internacional . 
Faci l i to uespues un telegrama del go-1 F u é reanudiada la de l ibe rac ión y el exa-
i oa iauiiya.- u i ievu I IU' ÍHIBUÍÍ ' IU u  uwiu vuu&wiiuifi ontr r i  — — 1 
a c o r d ó que ilos beneficios de l a ley de me- \ i Oeste de Ha c a r r e r a T 
Ja Goberna- jpraS a ios empleados se extiendan a los Nab]1J6 dispersamos ^ r u C d e ^ v v ? 
ÍVO t o deü imnis teno de Abas tec í - «imi>n^ ^ T T A ^ Í ^ ^ „ ^ - l " . 8 ^ . ^ - o n o ^ p i T n í S T e i n ^ s y ^ " ^ s prislonen.H. 
q u e ^ S l a ? ^ *' 
V A ^ ^ ' ^ S 0 8 ^ ^ a u s t r í a c a . 
ÑAUEN.-—Según dice saber la A g t o a 
Reutir , de Círculos bien informado^ on-
d'tnenses, i a nota de A u s t r i a «eró ¿ r S Í 
otra del seño r Bellver, y que se j n g a r á n ' conducto oficial! 
de juncmiet . Cortes tan pronto corn^ é s t a s reanuden i t a" luohaaweAl^n^« l^S^ í l^ • 
Lo miauio ocurre en h'uesoi, püo¿ en sus tareas parlamentarias. I Ñ A U E N — De Petroe-rido d' 
Apios, puenlo ae aquella piovmc ia, ha a u - ' Má9 Consejos t ^ e en el f m i t e de Arkaneel ^ S S S í 
mentauo el n u i n t r o ae aLucaü. ,s ' E l s e ñ o r Maura man i fe s tó , de spués del c á m b a t e -mtre las trocaQ hnlT •¿• 
^ n uoizueiu ^ a v i a r r a j , na decreeido la ' Consejo, que m a ñ a n a se c e l e b r a r á otro destacamentos a D ^ f i ^ S a m S S S 8 y 
epidemia. y qu*? e} jueves, probablemente, t e n d r á l u AJ p i i n c i p i o la v i c t o r i a ^ de infhr.i 
r . n Bu igos t a m b i é n decrece la epidemia gar efl que ha de ser (presidido por el Rey. chebi]cig. pSro íuego un contrineente ¡n 
excepto en Fampdiega y o í r o s pueoio* de ¿De se trate? g i ^ que ¿udió e?aumo S e T i s ° o L Í " 
aonue se ka exienmao. i E l subeerretftrJO de Gobernacnón m a m - ñe ros , obl igó a lea t r a b a » TOM ~UJllím-
t* miuisiro ae Estaao y loe pet iodisias. festó esta tarde a lo» periodielaf que no cedef, ^ 9 tu^as a retro-
j¿i ; u i n i s i i o ue LSUU.O na i ecmiao esta tenía, noticias que comunicarles, | " ' 
m a ñ a n a visita ae vanos penouisias a U n r e p ó r t e r h a b l ó de los casos que se ¡ N A T I F V T « r£*!3*i%*?' • , ^ . 
us que umnmvó que hama sado saluda- han presentado en eí hoapltal de Cara- R e i ^ S Í ' ^ « i A ^ i r i . Z ? p a l , Sz1 
au por ania Comisión de pescaaores de banchel, ^ . i los de defunción de va r io s , D^SarlH^P T T ^ Í . a ^ 2 el 24-
Hue íva , que le han pedmo que se mtor.^e fio.ldado4. | m m ^ M ^ É ^ T J ^ ^ ^ A 
para que puedan ejercer libremeote su in- Dijo que se t ra taba de una enfermedad Lartds^em hfl invirfoH^ o ^ f 1 ^ ^ ^ - ^ ' r a l a 
dustna. m u y rara , que no era tifus, pero que ha p S S f ^ r a d a ^ l d f « T - n pÚ-
i.ee ÜÍJO ej min i s t ro que no p o d í a ámW b ía oído que en la generalidad de los cu- ü e i a r de lado los d^saSeniTL ssen' ^ 
una coniestacion c a t e g ó r i c a hasia tanto sos era seguida la defunc ión . I n i i n UUA rti í ^ h i P r n ^ i ^ t 
que no tenga datos concretofe, , E l subsecretario contes tó que no s a b í a 1 CIÍL ¿g JÍ ^ i S i t e " 66 
T a m b i é n recibió ej mi ius t ro l a vial la ' nía da, que sólo t e n í a noticias de que los qUe ¿ a b a ! de paz ' 
de una comis ión b i l b a í n a que fué a inte- a.iacado6 de grippe a s c e n d í a n a 285. | Frent 
resal le W í a s concesionee ae 
Lontesuinuo a preguiutas 
tas, d i jo que a u n no na recibido el coDier- o a b í a si se tratabq, de tifus, pero t e n í a l l-ü r ueblo ailprnán ^-i * 
no e s p a ñ o l ila nota ae A u s i m - l i u n g r i a . noticia de que la enfermedad que se lia- mi¡le^ üe W r i n i ^ r / h i •• ^ ( , r r a y 
No onsiame —-añadió— conozco por re- b ía presentado eh el hospdtatl comenzaba se de u n nuevo . M ̂  i f1 ,6^0 ^ 
ferencias particulazes su contenido y es- coai •efalaílgia frontal , a Ha que s e g u í a I P A R T E O M AA' • LAJ" 
pero que lo mas tarue m a ñ a n a l legara por una fie; re de cuarenta g rado» , d e l i r i o » ! - Í L r i ü I A L I N G L E S 
erea-
sisndo el único 
cine me a i n u - ai-araooc-- no gnppc ascennian a zoo. Freo i e o niÁm¿n««.o 
ue aguas. " Re#2eto de S n . f i na de la nueva -en-1 n ^ T u e a e i í n S ^ y Uoy]d' üco^e 
do los periodis fennedad, el r e p ó r t e r M # i á en qu  no | 3rAi tK,nae^uum l V n on-coimieaitos 
después * I P . \ premio Cabo Mayor. 
T. NAiZON. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
insto.ado en ediíicio exproíeso a todo 
coníor t , IVlartillo, 5. t a ñ o s hasta que llegue el momento en que 
Se ampl ia una p e n s i ó n para a e ñ o m > ^ Gobierno haga publico cuanto afecta * 
esta cues t ión , 
aajnpo para excursiones asco-1 m a r u i e ^ t ó el min i s t ro que ig 
n^XJ^fz, i 0^„..;„; j i • 'noraba cuando se c e l e b r a r á el Consejo 
Gwh* p a m el servido dft- p e n * í ^ a d o . • ?re&iáido por *! Rey, y que cuanto m á s 
lardo se ce^ejjre n i á s adelantada t e n d r á 
su labor ¿4' Gobigrníí. 
| Dijo :por ú l t imo q u é Inmeidatamente des 
p u é s de que ue celebre el Consejo prosidi-
E N LA A U D I E N C I A do por ej Bey r e g r e s a r á a San Sebastian 
Ayer comparecieron ante los juec-Jis de porque ^n estos momentos no Gonvenfa 
señoni tas . 
Casa de 
T r i b u n a l e s 
No es ae extrafiar —dijo— que Aus tna mito de sangre, quo, éta ia. g<^neraHdad de ! ^ u i n t i n 
nos confiera el encargo de transmiiar la los casos, era ed precursor de l a muerte, 
nota a alguno de los neáigerantes . Agregó que lo único que p o d í a asegurar 
K -rComendó a los perioaistas que tuvie- eá que esos eran QOs s í n t o m a s que carae-
r á n parquedad en jog comentarios de esta terizaban a pa nueva enfermedad, 
nota y a g r e g ó que seria conveniente que E l papel de Guerr^. 
la prensa se abstuviera de hacer comhnr «(j^oetp, de ]& Boa»a»'áeu 'sa una ma-
yor ianimaei6.n en el papel l lamado de 
Guerra. 
Los privilegies del Banco do España. 
Dentro de pocos d í a s q u e d a r á consti-
tu ida la C o r n i s ó n mixita encargada de 
dic taminar gobi.? ka r enovac ión de los p r i -
vilegios de emis ión de que disfruta el 
Banco de ¡Ssp^f t j 
Ou i r^ . don Felipe Ros, don Ignacio letrados s e ñ o r e s Ruano y Rodr íguez , 
i w a do^ Dar ío Ara , la . m a r q u é s de la En minis ter io fiscal, en él acto del j u i 
ü M O T O R I S T A S I I 
É n l a cancera del domingo, d í a 15, Jor-
Derecho, Manuel Aja Lavín , T o m á s Dugo que estuvieran ¡ u t e r r u n i p i d a s las reiacio- ge Lepolre, sobfe H A R L E Y DAVIDSON, 
Lavím, I l a m i r o Aja Gómez, F ide l Aja Ció- nes directas con el cuerpo dipilomatico. de tur ismo, saliendo en qu in to lugar ocu-
mez Cióme/., Rafaed Hazas Arce, Franoisr ' E , cuart0 Consejo. ^ ^ g u n d o cuando sólo failtaban 5() 
co Hazas Arce y Robustiano Hazas, pro- ' . . ^ . reunieron | ->s k i l óme t ro s para terminar , a dos minutos 
cesados en causa procedente del Juzgado ~ .-u*:9 cmco ^ la taf:a.'e se reunieron los , p j ^ e r o aue ^ U A W H Ñ v i ip. 
d p Rp t r i ' i ÍAí nnr PI delito d ^ ip^ionn^ minis t ros en a Presidenlcia, pa ra cele- uwi pimueiu que t^iio WJIO aiues, v ue-
ae K.im.iie.>, poi el aeüito de lesiones cuarto Conseio dp la aotnal «PHP vando, por lo tanto, ganada la carrera. 
Las defensas estuvieron a cargo do jos Dra[ r ^ ^ i ; ^ ^ J ° , . L . rtfS^J^Íf; ¡Sólo un pinchazo pudo arrebatar el 
v , i 'don J'^'me A-ós, don F . Ruiz Oce- cio y en vista de las pruebas practicadas 
i don Martín Mora , don Carlos Angulo, 'en el mismo, ret iro 'la a c u s a c i ó n contra ma ̂  que viene e j e rc i éndose da censura 
'!>. ,•• A ^ . f l n o i i p d p F.-vtrPTiiP.ra l Hin,v.«c. ....i.,» Pérez dé G u z m á ^ . duque e Extremera, ¡ dichos procesado», 
don Cartos Soler, don Emi l io y don L u i s ' 
Córdoba, don Santos S u á r e z , AUende, Su 
Altm don Jenaro, Bellver y Mola 
La marcha en que se desa r ro l ló la tara-
ila fué: 
E l presidente dijo cuando l legó que no . u " 1 
o c u r r í a nada de ¿ r t i c u l a r tm,nfo a la H A R L E Y - D A V I D S O N ! 
Los period stas s  quejaaon de la for- garage ̂  1{U¡Z? f̂COS deDÓr¡ga,5 
señalando ej hecho de que l a nota del 
Sentencias i Consejo de ayer fué ret irada por la con- D E LA G U E R R A • 
E n causa procedente del Juzgado deí Slíra' 'P0r hal>ei' sldo compuesta con tipo 1 
Este, se ha dictado sentencia condenando gPUfso, 
a Prudencio Cofcerillo Sáiz , como autor de E1 Maura contes tó que no sabi^ 
un deli to de hurto , a l a pena de seis me- ^ paJabia y que ha recibido carU\s en 
Los eietos de la ooía de Austria. 
POR tBLIfONft 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS, 17 (Oficial).—En c] Aisne, acti-
Primer piohón, lo erraron los señores1 ses y un. d í a de ñ ree id io correccional y los rm-smos t é r m i n o s y conteniendo das 
Pernaldo de Quirós , don D a r í o Ara^cua4ro meses y un d ía de arresto mayor mismas quejas; pero que no sabía, ai por 
na v don Emilio C ó r d o b a ; el segundo, j y 450 pesetas de indemnizac ión , q m é n n i c ó m o se ejerce la censura. 
P'raalri de Qui rós , don Feiipe Ros 1 _ E n otra procedente deü Juzgado de Los periodistas insist ieron en que. ü im- vidad de a r t i l l e r í a 
y don Jaime Alós ; el tercero^ don J o a q u í n i Laredo, t a m b i é n se ha dictaxio sentancia P ^ o *e ^ peraniüdo reproducir la nota ^ ^ cbampagne hemos dado un golpe 
de otro Consejo. ^ mano, cogienuo prisioneros a l Oeste de 
- P u e s no s a b í a - c o n ^ t ó el p^^ 
^ ^ I ^ T * ^ e U i b v e r s l v o a - 1 Entre Saine llülaiíe-le Grand y ed Mon-
U n penodiMa dyo: te Sin Nombre, a s í como a l Norte de w S ^ f l ^ í f e ^ Perimtld0 dar 61 Reims hemos r^cha^ado golpes de mano, 
d ^ t m o del s eño r P e ñ a , 1 Niada m á s ^ e s e ñ a l a ? en el resto del 
—¿Eal—preguntó el §eñor .Maura—cpie 
le h a n nombrado Pape o CardenaJ? ¡- " P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Fénnández, don Agus t ín Pombo, don Mar-1 condenando a Rafael Pallacio Lastra, co-
mí Mora, duque de Extremera y don Lui is j jno autor de un ddlito de estafa, a la. pe-
Górdoba; el cuarto, don Ignacio U r c o l a , ' nia de dr^s ineiies y un d ía de arresto ma-
fl'on Jaime AJós, don Carlos Angulo, don y0r< 
CMPlos Soler, don Santos S u á r e z y Alien-1 «4» 
ue; el quinto, don Marcelo González, don r ~ \ \ A |-J/^V ¥ f T ^ l / * \ / ^ | 
Carlos Angulo v Allende; el sexto, doíl i 111 A \ J I ^ I I l > \ J 
lín Fernández , don Marcelo Gonzá-
fe, AiMni' . So Alloza don Jenaro v Mola., 1 " 
y e! séptimo, don L u U Córdoba, quedando ' í £ J í í ^ £ i 
sólo-al b rmina r los'18 p á j a r o s , con u n ' , , A n D T r . 17 ^ ? 0 ® . ¡ A ^ u 
cero, los señores Cabarga, P é r e z de Guz. M A D R I D 17 . -E1 p e n ó d i c o oficial la 
mán su Alteza don Jenaro v Bellver, v «Gaceta», publ ica las siguientes disposicio-
' Gonzá- nes oficiales: con dos. los señores don Máncelo v, 
mar |u; s de ilá Scala y Ruiz Oce jo, ! . U n decwto u o ^ r a n d o £ ^ ^ ¿ 2 % que el de Estado s e g u i r í a en efl uso de la 
pra 
, r+m, s eñor ; embajador de Alemania Ñ A U E N , 17 (Of io ia l ) . -Frente occid-m-
0* * " * • x 1 - i t a l de l a guerra.—Crupo del p r í n c i p e he-
4 - P ^ s e n ^ ^ ' e ^ - t e n m n ó el presiden- {riandes g ran act i -
t e - h i z o bien ]a censura, porque la noti- exploradora. 
C1 Ermin iaTro de I n s k m c c i ó n púMica dijo d J ? * Z t ^ malograr(m ^ X C S 
'Fu"''--r^Z ^TrVTrndalTp mataron ^ d« Caralt en su oaüdiad de, ^ a í a b r a ' ^ ' D ' , Granaderos de Pomerania, situados en 
Laxaron „ . . „ : . I „ . J . T , . ^ ^ ^ las posiciones del canal, t ra jeron a r a í z ex ministro de Hacienda. 
Otro aprobando la colonizac ión de va^ E l d* ^ t e c n n l e n t o s man i f e s tó ee- d e ^ ^ e T m S to^ c e r c í 
r ios t e n a o s ^* « « « t o , d* CazaUa d . ^ ^ S t ó S l S t t ^ * ̂  ^ cierto la p . W 
la Sierra; ñ e r o s , 
pájaros difidlisimos, rsobreftajliendo los 
toatados por los &eñones Urcola y Mora, 
en !a primera vueita ; Angulo y Pénez de 
Gumán, en la segunda; Su Alteza don 
Jenaro y Molla, en la q u i n t a ; Laba.rga, 
/ Bellver en la sexta, y Scala y ^ ¿ i s ü ¿ r í a > g é n e r o s tí- " ^ w ^ "lt-1-mim- • ; llegando a a d q u i r i r m o m e n t á n e a m e n t e 
^ Jemu-o, en la ó p t i m a , siendo todos ^ X e ^ S de los auo o r l d u S n las ^ . - N o es c i e r t o ^ g r e g ó - q u e haya d imi - g r an actividad. 
f & s l S ^ ^ y que K S T ela- ^ J ^ ^ Í S t p0r No lmb0 combai&* de ^ ^ ^ e r í a , 
y una pmeba de Has buen.is re- Grupo de ejérci to del p r í n c i p e neredero 
Una real orden disponiendo que la fá- ^ ^ i ^ W f S ^ g ^ A Esta m a ñ a n a temprano c rec ió i a lucha 
rica de armas de Toledo se abstenga de ^ s e i ^ de l a m a ñ a n a t r ^ • de a r t i l l e r í a en l a r e g i ó n de Avincour t , 
k i:, ' sólo tienen un cero, t i r an para aonims p a i ^ u i u i i e s e J " " ^ mii cau.¿á. 
% \ S T v noveno lo mataron ' f Otra disponiendo aue se d e c e b e n con 
ios rntVo, pero el décimo lo erraron La- franquicia de derechos a r a u ^ r i o s las 
í'frga v Per. / de G u z m á n , quedando so- carnea congeladas que se reciben del 
órnente tirando Su Alteaa don Jenaro y tranjero. , K J 
felbvr, aumentando desde este momento ^ . < l aiumoraao. 
•a emoción a oada pá.iai'o que se t i r a . E l minis t ro de Abastecimientos ha | ; 
Porque ê fr i . d P d r ^ t iradores fenome- oho a los periodistas que no tiene u l i ima- oe t^oarnacaon imoio con l< 
¡i* / , b, i-rata ae oos yraaores lenome Jn rplativo a la^ restricciones del dietas de ia gnppe, diciendo que 
TO, aunque don Jenaro lleva m á s ven- ao aun ao reiauvo a ias leauicciouLB uw eDidenifa vVnp SP Aán nlon 
leja íiue su contrincante, pues t i ra a 23 Adido eléctr ico por falta de algunos deta- * ^ apidernTa y que se -dan alg. 
'»''! ros y Bellver a 28 ^ 
-Ambos c o n í i n u a r o n ' tirando v ma;tando M a ñ a n a p u b l i c a r á l a «Gaceta. , una dis-
hastá el pá jaro 21 ( t reinta y dm de estas. P^f'.cion i f iac ionada con este asurito 
1 que mata Su Alteza don Jenaro Agrego el s eño r Ventosa que h a b í a con-
y .rrp ¿I ¿ ñ o r Bellver. fejwnciado e l # ( ^ e J ^ ^ W la for.-
odlebrado una exteiisa c o n í e r e n c i a ü n u a r o n los violentos ataques del enexui-
t^lefóraca con dicha autoridad. „ 
VVT'VVWVVVVVVVVVVVVVA/VVV VVVVVVVV v w w v v w w w w w Los ministros de Estado y Hacienda lle-
garon juntos. 
, E l p r imero d e c l a r ó que I n f o m i a r í a a 
sus c o m p a ñ e r o s de la cues t ión Interaaclo-
nal. 
E i de G o b e r n a c i ó n hab ló con loe perio-
lumen-
Igunos ca-
sos de carácteT grave. 
Opina, con los médicos , que l a ¿pide 
mía se debe a la pertinaz s equ í a . 
Respecto de censura, pues t a m b i é n 
los per iodáetas le expusieron sus quejas, 
m a n i f e s t ó que se i n f o r m a r í a bien. 
Desmin t ió , comb ell s e ñ o r Ventosa, que 
haya d imi t ido e] gobernador 'de Barce-
lona. 
. U ovación qui se t r ibu tó a l ganador f i a en QUO pudiera r e s t r i n g i r á el 
^ grandiosa, poique a d e m á s de l a b r i - brado supletorio D a , ^ l o 
« s i m a tirada q i e ha hecbo (31 pája- a - E l «tenor Maura en Pate^>. 
- i i'íiflfw HP w iira An>*\ ind siTYirKatia<; A as once de La . m a ñ a n a llegó a Palacio 
-^aos üe ̂  t i iartosj , las simpauas _ M . nermaneciendo en con- ü t ae ia d u e r r a mamiesto que aumenta u s t é danzo durante l a tarde nuevos ata-
cuemta la famil ia real m esta ca- f ^ r ^ ' ^ ó n APSon¿ hasta l a una de la epidemia de grippe, h a b i é n d o s e presen ques d e s p u é s de intenso fuego de a r t i l l a 
|U>| ^ | \ | t i - ^ U C lUL»AO L A ü 
P i a n o l a s - p í a n o s A L O L Í A Í S 
Qran surtido en 
G R A M U i í O J N U t í Y DISCOS 
M .Killlde. Amús d8 Kícnianie,—Safliander. n 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV V\ \ vwvww 
go, volviendo a recuperar el borde orien-
t a l de lia a l t u r a si tuada a l Este de V.mx-
Ail lons , donde Ol enemigo h a b í a logrado 
poner pie. 
E n esta caa*retera que conduce a Lafau-
re hacia el Este, tuvimos que ceder a lguh 
terreno a l enemigo. 
n u e t ^ í 0!Lfyer mejoraW0a aigeramente nues.ias .posiciones, d w a u t e bTnochp al 
H m y Norde8^ 
Contestaciones ai vaoor 
NUEVA Y O K K . - A y e r fué recibid^ l u 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
r u ^ ? ei AUletie y ei A i , ^ í j a c a s u r o n u 
novado^ ataques uel enemigo 
^ f . ea d 1 ^ ^ frente. 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
ho^tnÍL1^laaQ0,rAyer' m las P r i m a s hoias d r l a mauana, v iva a c t i v i d U de 
a r t i l l e n , que luegeneró en fuego graneado 
ín^f0r/erVaÜ'ÜS db6 ^ q ' u l s i i e n n g T s en el Brenta y en oí mome de Sodarcdo 
Una columna de asalto enemiga ÍUo re-
g ^ u d a en el valle del Bren* y Col di. 
E n e l monte Asolonone y ioma^j de Tas 
son, yivos combates, peiH> el encanijo se 
vio obligado a ceder. ^ 
E n ilos d e m á s sectores de este frente v • 
va act ividad de ar t i l le l í a . 
Fuente occidental.—En el sector de las 
juerzas a u s t r o b ú p g a i ' a s no hubo acciones 
d-: importancia. 
Frenie dt, Aibftnia.—Cerca dic. J>ruzan 
traoasarou varios ataques italianos 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A l Oeste de San Q u i n t í n ias tropas 
. í i ancesas prognesaaou durante la ú l t ima 
jumada, en l a reg ión de Hoinon y Savit 
Cogieron 50 prisioneros. 
l i m r e el Aillete y el Aisne, los france-
ses c o n t i n ú a n con éxito su» ganancias 
l l emot progresado a l Norte y Este' d« 
Aliemen, cogiendd cien .prisioneros 
Esta, m a ñ n a hubo vivos combates, cap-
turando un punto de apoy.o que nos s i r í e 
de defensa, a l Este de Sancy* 
Los numerosos c a d á v e r e s encontrados 
a l Norte de Laffaux demuestra ¡as impor-
tanttís p é r d i d a s que sufr ieron los alema-
nes en los recientes combates. 
En el frente del Vesle los alemanes con-
traatacaron tres veces para progresar en 
.a r t g ion de Fiemes, pero fueron rechaza-
Nada m á s importante que s e ñ a l a n 
Av iac ión .—Duran t e la jornada del 16, 
ocho aviones enemigos fueron derribados 
u obligados a aterr izar sin gobderno. y LUÍ 
globo fué incendiado 
L a a v i a c i ó n francesa real izó gnandes 
trabajos, a pesar del temporal y la l l u -
M á s de 10 tcnelads de explosivos fueron 
arrojados sobre las estaciones v r. rrenoív 
de av iac .ón enemigos. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
I jurante ,a j omada ha nabido combates 
V ' A | , 1 X ' ' 3 al í w - c t í ; ' « de San Quint ín . 
A l Norte, nuestras tropas han ganado 
no en las inmediaciones del pueblo de 
, Erí, ^ VM'te septentrional del frente no 
ha haiHdo m á s qu«« encuentms locales, 
a p . . d e r a n d o n o ó de un puesto a l e m á n a! 
Nu-oeste de La i . '^sée . 
Hemos establecí io nuevns posiciones en 
^ u v e Chejelle y ^ inmediaciones de 
Peoegsteert, a l Este de Viei-strop, reclm-
zando patrul las alemanas, 
A v i a c i ó n . - E n la jornada del 16 ha ha-
bido gran act iv idad auea a todo lo .arg.; 
Se h a n obtenido fo togra f í a s y se h a n 
comprobado incendios. 
l 1 ^ ! . son numeros í s imas . • . . . . . . . . , ^ ^ ^ dos 1 J'i tande tado casos em todas las regiones, excepto i 
Dichos ataques &e malograron debido a 
¿ « ^ a d o r ^ b s e q u i ó con pastas y cham-" Consejo, contestó : 
• a loa tiradores —Mlañana o .pasado. No corre prisa, 
^ a r s r a j Pé rez de G u z m á n se dispu-1 A nosotros,' cuanto m á s tarde en cele? 
demia ha sido precíalo suspender algu- reseiva de Hannover y Beaumchvelg. 
nos servicios. | A l - atardecer volvieron a v a n z a » sus lí-
El de Gracia y Justicia d ió cuenta de neas en algunos puntos, 
liaber recibido la visita de u n a Comisión T a m b i é n divisiones de i n f a n t e r í a de toiK» Q , vuLinmi os u-^u.- Á mp;OT tianer TOCJÍHUO la visna de u n a Co is ión T a b i é n divisiones e i n f a n t e r í a e 
^ U , ^ ^ Aseemos mejor a Su m - de pescadores tie Huelv^. que le han ha- Brandemburgo ocuparon el sector adya-
m & E 1 M I P O ^ el seJundo las j >tad respecto a los asunto^ i m p o r t a n t í - blado de la pesca en das costas portqgue cente, 
•2'«00 del cuaSn1 ' 7 sftganac> ^S Í i m ü s que se vienen desarrollando, „ ; i . . , , 1 H^mQs rechazado ataques dea enemigo 
VVWWV\WVVWVVvW* 
Asociación consíracíora 
de un nnego Iiospiíai, 
Los s eño re s propietarios de terrenos en 
esta ciudad de Santander, con cabida m i -
m m a de QUINIENTOS carros y apro-
piados para la c o n s t m e c i ó n de u n Hospi-
tal , pueden ofnecerlos a l Consejo de go-
bierno dé esta Asociación, por escrito d i -
rigido a su presidente (^calle de W a d - R á s 
1, entresuelo), en el que se indiquen su si-
tuación, medida y condiciones de venta. 
Las ofertas s e r á n admit idas líiaeta e l 
día 30 del corriente, 
^ ^ w w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ingenieros ndnstriales. 
i 
la Preparación para el ingreso en 
escuela, por p n fesor particular. 
Informarán en esia Administración. 
Carbón y harina. 
Ayer se recibieron en Santander las si-
guientes cantidades: 
E S T A C I O N D E L N O R T E 
Carbón mineral, 
90.000 ki logramos de Mataporquera, pa-
r a P i ñ e i r o . 
46.000 i d . de i d , , pa ra Soivay. 
50.UO0 i d . de i d , , pa ra Correa. 
185.000 ki logramos en total . 
E S T A C I O N D E L C A N T A B R I C O 
Carbón mineral. 
9.200 kilogramos, para Lebon. 
Carbón vegetal. 
2.200 ki logramos, pa ra Gutiérrez, . 
2.070 i d . , pa ra Gómez. 
4,270 ki logramos en totalL 
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callista d© ia itcaa L«a&a, con ejercicio, 
opera a oomicitio, de uenu a ana, y es 
*u gaDineue, ae dos a cinco-—Vedaseo, au* 
- i^ru 11, primeru.—ieieiono 41i. 
V. UWUINA IHIJU) 
Prolesor de masajt.—u** «VÍAOS: V*-
iw&oo, 11, priBiero.—in.eiow.o «iv. 
Instituto general y técnico de 
Santander. 
E l d í a 19 'del corriente mes, a ias iros 
de lia tarde, s e r á n ios e x á m e n e s de úngre-
so para 'lus alumnos que se hallen ma 
triculados de asignaturas, y los d e m á s 
e x á m e n e s de ingreso se a n u n c i a r á n opor-
tunamente en el t ab lón de este estableci-
miento. 
Los e x á m e n e s de asignaturas pa ra 
alumnos Üibres, d a r á n comienzo e»l d í a 20r 
las nueve de la m a ñ a n a . 
comi té de primera catego-
ría serie B . 
Se ci ta a todos los Clubs de p r i m e r a 
ca t ego r í a serie B , para que envíen dele-
gados a ia r e u n i ó n que, con objeto de. tra~ 
tar acuntos de urgente importancia , sa 
va r i l i c a r á ej ta noche, a las nueve y media, 
en la calle de Colón, n ú m e r o 4 (casa d« 
Rucabadu).—^11 presidente, 
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L d i n Z * * MERCERÍA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O IV» 
DE SAN SEBASTIAN 
tem 
i-l 
P - cuarto. 
crónf10 de'cí'a eü- un'a de mis anteriores 
L ! ' ^ señor Labarga ser ía uno de 
^ 4 ^ se Uevarían parte del Gnan Pre-
- los que dije l l evar ía premio, 
«• conseguido, creo ha sido por su 
i^fb, pues ha" cambiado de escopeta tos 
•E] ^S que ha tirad0-
•nenioH m ú c h T a u e ^ 1 01 Consej0 ^ m - l n ó a la® mueve da la apoyados con tankes. 
Cumplimentando. noche, y l a nota oficiosa faci l i tada dice A l Sur de A i l l y se han ü b r a d o pequofiós 
Hau ofrecido sus respetos a l Rey el asi: t . . combates. 
El Consejo t e r m i n ó de deülberar sobre la En da a i ampagne hemos rechazado ata 
Sur de Rippe. 
i Escolta Real. * ic«<iau"^"iv ^ i i « i x v f v u a a * w « J i v + v x - ! t m i p o aei general von Golwitz.—En Cot 
L a nota de Au«trla. le9- "te de Lowaine, Saint Hi l a i r e y Oeste de 
Se dice que la nota pacifista del Go- H5a adoptado acuerdos ell Gobierno que Jauville hemos llevado a cabo con éxi to 
^ S Í ™ ^ ^ T ^ s r i r s r n ^ ^ i ; ^ ^ m w ^ s M S f f s ? ^ s ^ r r s ¿ 
r i t e » r . h z j z t i " r r t C i u » q u * , w m y * N M ^ , « 4 . « 
^fiierno a u s t r o t r ú n g a r o iba sido traislada- e s t á n redeionados con la ley de mejora de empresas, 
^gunclo pmnioVque imixjrtaba 1.500 da directamente a l Rey por el embajador la a t u a c i ó n de los empleados. " f11"3 Í S ! ^ ^ t ataques 
'o a l k n z ó k s e ñ w m a m u é s de de Austr ia en Madr id , y que a ello obe- A l propio tiempo entiende que es debfr Norte de Thiancourt . 
el sexto y sép t imo , qu?"mpor- dece el adelanto deL viaje del Moparca a del Gobierno procurar que los 
'¡on ií}'0^ y S00. l̂o repart ieron entre 
í r a n e s s e a íill 
- alcanzó  s eño r a ^ é s   us t r ia  adr id ,    e ü  e- l r i  tie  e n t i 
incalía, v ei se^u, v J ^ l i m n mí* imnor- dece el adelanto del viaje del oparca a del Gobierno procurar que los sacrificios La act ividad de la a r t i l l e r í a no hla pasa-
ia wrtQ • - que Imponen a l contribuyente estos au - , do de fuego de hos t igac ión , 
* * * mentos,' np resulten es tér i les y ha adop- j Aviación, — Ayer hemos deEribado 40 
E l Gobierno tiene' ya noticia oficial de tado disposiciones que aseguren él debi , aparatos enemigos, 
la nota pacifista del Gabinete a u s t r í a c o . , do cumplimien'to de ia ley, E l p r imer teniente Lower d e r r i b ó el apa 
Como se d á el icaso de que E s p a ñ a 1 Est ima el Gobierno que si en todo t lem- ! rato enemigo n ú m e r o 40. 
representa la aquella n a c i ó n en diversos po debe exigirse el exacto cumplimiento ¡ E l teniente Rumey d e r r i b ó el aparato 
pa í ses belieierantes, nuestros d ip lomát i - de illa Uey, resuelta ahora obl igac ión m á s n ú m e r o 35. 
Ltv — ^ — x „ «««.ovmoHníi n,Ti,Hi<an^n«nhip! a fanAar a. inc oaro-ac mía AO Ed teniente T h u y d e r r i b ó ei n ú m e r o 30. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Cerca de M o r í y en el monte Simone re* 
Noticias varias. 
POB TELSFONO 
Los lecheros huelguista8, 
M A D R I D , 17,- ,En l a calle de Segovia 
han continuado hoy las algaradas erigir 
nadas por dos vendedores de leche, 0 
Hian sido detenidos dos huelguietas. 
Ballesteros, declara, 
BARCELONA, 17 . - Juan Ballesteros ha 
declardo ante el Juzgado^ diciendo que él 
no b a reauaado n inguna estlafa. 
Se h m t ó a j u g a r por cuenta de los Im-
ponentes, entregando beneficios cuando 
los hubo. 
Cuado se perdió la mayor parte del ca-
pitai, dió cuenta a loa imponentes, s?v üti-
Uzait el resto, que se elevaba a 50.000 pe-
alas, cantidad que tenía depositada en ! fin el Astillero, de 3 a 6, loe mWrcoleft y 
POR TELÉGRAFO 
Las Reinas y los infantitos. 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Las Reinas no 
alleron esta m a ñ a n a de Palacio, 
E l p r í n c i p e de Asturias y el infante don 
Jaime pasearon como de costumbre po r 
la pob l ac ión . 
Regatas. 
Hoy se ha celebrado la ú l t i m a prueba 
de las regatas de balandros patroneados 
por s e ñ o r i t a s . 
La copa de Qa Reina d o ñ a Vic tor ia la 
g a n ó el balandro « E m e n d e k » , patroneado 
por la s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Domínguez , 
Torneo de esgrima. 
Esta m a ñ a n a h a n dado pr incipio las 
r.ruebas d 1 tonneo de esgrima en los sa-
lones del Gran Casino, 
Etí dicho torneo toman parte los mejo-
res liradores lespafioles y extranjtroe, qu« 
»€ .lisputan valiosos premios. 
Banquete. 
El ex minis t ro , semor Sáncíhea Guerna, 
l i a obsequiado con u n banquete a var ios 
nmlgos afectos a su pol í t ica . 
Para la Cruz Roja. 
En la kermesse celebrada en el Gran Ca-
sino y organizada por la sección de seño -
ras de la Cruz Roja, se han recaudado 
30,000 pesetas. 
• A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DE 
í ui& Alda® ̂ ro. 
Sucesor ú% Juan y Lule AMaeoro 
y Compañía . 
Abierta la sucursal en el Sardinero,, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domicilio, 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1,003. 
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Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de loe ni-
ños y director de la Gota de Lecbe, 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 8.c 
A torTA i Gonz,á-1;e'z Y Buiz Oceio. 
" 'mente ganadores les íelicito efu-
' mc0^11,1-ación se í ^ 0 una P01116' 611 
fiel eefim. , una bonita copa, regalo 
a que .^aarga, siendo las condiciones 
cía y £ ii1'6. â de 26 metros de distan-
saja pájaro pesetas de m a t r í c u l a y a u » 
Jor, Amlcr ler(>n 31 tiradores, los s eño re s 
Gonzále7 i Laserna, F, F e r n á n d e z , M , 
'•íbai-íín A" ^1,Ligas, J. Pombo, González 
1 , ; • A, Pombo, F, Ros, H . Maura., 
^ u e t a ' T Í - r ™ t o e z , C. Lozano,-V. Sa-
^ H í n ^ , ' h Camino, J, Alós, Ruiz Ocejo, 
fe Tenoi-ia T ^ ' Carlos Angulo, m a r q u é s 
er- E m i ' ^ ' , V1'.62 de G u z m á n , Carlos So-
^ Su. AT.Luis Córdoba , J, Santos S u á -
^ero j A.;ezas don Jenaro y don Ra-
Mora • Mentó, L ; Latorre, Pereda» v 
*ron cero. *1 primer pijano, loe »e-
jos en esos 'países s e r á n los encargados indispensable te de   las c g s que se
de comunicar oficialmente l a nota pací- imponen a l pa í s , 
lista a los respectivos Gobiernos, I A este efecto, acuerda: 
* * * , P r a m é r o , Que el aumento de los habe-; chazamos pat rul las enemigas, 
«A B C», bablando de la nota, pone su res a los funcionarios públ icos , se deven- E n las Siete Aldeas fracasaron ataques 
esperanza en Dios, .para que i lumine a guen desde este mes, a b o n á n d o l e s desde id'e los italianos, 
ios estadista^ de unos y otros beligeran-, el 1 del actual a los f uncionarios que estén | En el vadle del Brenta cons igu ió el ene- , 
es a fin de que den a l a nota una Inter-1 en las debidas condiciones y tengan adap imigo hacernos retroceder aflgo nuestras 
'd íneas en los puntos avanzados. 
Los 'Italianos intenitaron en van© recu 
perar el terreoo que les conquistamos las 
ú l t i m o s d í a s en el frente ded Albania . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
que en el cuar te l de La Granja hubo ayer de nueve a una'de l a m a ñ a n a y de tres a L a a r t i l l e r í a enemiga p r o s i g u i ó bom-
casos de grippe. | cinco de l a tarde, s in m á s excepciones que bardeando los sistemas de nuestras poai-
É n loa p r i m e r o » m o m e n t o » lo» atacadoe aquellos servicioji que por eu naturaleza clones en lo» terreólos de retaguardia. 
el Banco Guipuzcoano y que en t regó a! domlmros. 
j jez. 
Toroa en Aramia. 
BURGOS 17.—En Aivmda de Duero se 
lia celiebrado l a segunda corr ida de feria, 
que resul tó aburr ida , 
Punteret e>stuvo mal . 
Saileri, mediano y superion 
Choque de locomotoras. 
E L FERROL, 17.—En la es tación de Be. 
tnnzos chocaron dos locomotoras, quedan-
la destrozadas. 
Los dos maquinistas y u n fogonero re-
sultaron heridos de gravedad. 
VWWWWWVWWVVWVWWVWWWWVWWWWWWVI 
Francisco Setien, 
SifttrialletB en •ufernseJcrfaa « • l a «flrki, 
gmrgsmtm y • l é t . 
B L A N C A , NÜMEBO 4É3, l.« 
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O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás , 7, de 12 a 1, E o 
ei Sanatorio Madiraao, de 4 a 5. 
pre tac lón , cuyo resultado sea una próxi- tada su p lan t i l l a a Ha ley. 
ma y duradera paz. 
El tifus y la grippe. 
E l mes siguiente se a p l i c a r á n estos mis-
mos beneficios a los funcionariofi que no 
FA subsecretario de Gobe rnac ión , a l re- tengan adaptada su plant i l la , 
ciblr a los periodistas, les dió cuenta de Segundo. R e g i r á como horar io oficial 
Gran Casino del Sardinero 
L a comedia, en dos actos, de Carlos Hoy miércoles, a 'as diez de la noche. 
Arniches, 
L . 8 c a s 3 d e Q u i r ó s 
y el saínete, de Ramos Martín, 
E L . S E X O D E B I L . 
T A R D E Y N O C H E 
C O N C I E R T O S E(\J L A T E R R A Z A 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
M o de tres uacunadones, I I pesetas v Bombona de cincuenta id. 14 id. (Se reciken seinaimente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza de la Î ibertadL - Teléfono 33 : 
TRATAMIENTO RACIONAL K 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR 
H 
S A S T R E 
F í o a l O » » a 
Suioun n G i l j a n 
C a l l e C o r r i d a , n f t m e o 4 2 . 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICOLOS E X C L U 
SIVAMENTE INGLESES 
^ ¿L^AB FANTASIAS » 
s T E L E F O N O OIO 
De Puente V'esgo. 
Una excursión d« Tórrela vega, 
Don Federico Gu t i é r r ez Quijano, ese ca-
balleroso y respetable eunigio nuestro, nos 
invi tó ayer a pasar la m a ñ a n a en l a í e r i a 
de Torrelavega. Y nosotnos, encantados, 
aicoedlmoe a l a amabie invitiación. 
T r a t á b a s e iy> sólo de ver la feria, Bino 
de da r un paseo en automóviili y aspirar 
el de l i cad í s imo olor d)e la gasolina, que 
debido a su escasez es el perfume prefe-
rido. Y para el ortonista era una prueba el 
viajecito. TraAábaeei t a m b i é n de que rec-
tificase el concepto que yo ten£a .sobrie el 
vehículo que a l l á nos h a b í a de conducir. 
Y a las diez y media, d e s p u é s que pasa--
j o n por el pueblo todas las motos que to-
maban parte en la. c a r r e ñ a celebrada 
aye(r, &in que a q u í ocurr iera n i n g ú n acci-
dente, merced a la excelente) o r g a n i z a ó ó n 
y colocación que para chicos y grandes 
tuvo el s e ñ o r lañcaide, a las 'diez y media, 
repito, salimos en el au tomóvi l de Salus 
pana la gran ciudad de, Torrelavega. 
E r a n nuestros a c o m p a ñ a n t e s , a d e m á e 
de don Federico, Antonio, Angel y Emi l io 
Sá inz Pardo. 
A l subir al auto, f u i v í c t ima de una m i -
radi ta , u n poco chungona, del; mecán ico , 
como diciendo: «Ahora v e r á s lo que es 
este ooohe». 
Efectivamente, saMmos a gnan veloci-
dad y as í seguimos hasta la Venta de l a 
M o n t a ñ a , en que nos paramos para re-
frescar nosotros y el coche. U n a vez toma-
do el refrigerio, seguimos s in novedad n i 
el menor incidenite. Unicameonte u n «ján-
dalo», que iba a pie, al1 vernos aparecer, 
echó a correr, despavorido y con el rostro 
desencajado, a refugiarse tras de u n ár-
bol. Creemos que se t r a t a r í a de u n a bro-
ma del « jánda lo« , pues aunque ninguno 
somos precisamente un Adonis, tampoco 
tenemos icara como para asustar. ¡ Vamos, 
me parece a m i I 
E l aspecto de l a (feria era encantador, 
Mugidos maternales y mugidos desafia-
dores. Porque t a m b i é n en los mugidos 
hay clases. Los primeros t ienen u n cierto 
dejo dulce y ca r iñoso , de madre que l la-
ma, protege y detfiiejide a su «jato». Los 
S E í g u n d o s son postineros e insultantes, con 
sus fermatas y calderones. Ahora que am-
bos tienen l a condición de mansedlimbre, 
y por eso nosotros p a s á b a m o s tan t ran-
quilos por entre todas las vacas. 
Ú n a vez recorrida La feria, nos d i r i g i -
mos a pasear nuestros juncales cuerpeoi-
tos (porque l o son, ie,spec(ialmente ed de 
Emil io) , pon ila Plaza Mayor, que a aque-
lla hora estaba concuirridísimaí. Tocaba 
La bando en un kiosco que parece u n ce-
nicero cubierto por enorme .paraguas de 
pasiega, y alrededor paseaba la juventud 
torrelaveguense. 
Nuestro amigo, el reputado méd ico y 
concejal maurista, don Ped/erico Oeballos, 
nos fué e n s e ñ a n d o unas cuantas chicas 
encantadoras que all í llucílah su garbo. 
Pero ante la ^imensa diificulitad de c i ta r 
tedas las n i ñ a s de Torrelavega, absoluta-
mente tudas, son bonitas. 
Bien, a pesar nuestro, tuvimos que in -
te r rumpi r nuestna extá t ica con templac ión , 
pues se acercaba la hora de) marchar. 
Y cuando y a acomodados en eL auto 
nos d i s p o n í a m o s a regregar... la manivela 
que no funciona, y nosotros que tenemos 
que almorzar en TonreJaveiga. 
Don Federico estaba a p u r a d í s i m o , pues 
h a b í a invitado a almorzar con él, a dbn 
J o a q u í n H e r v á s , p á r r o c o de Hijas, el cual 
se l levar ía seguramente u n buen p lan tón 
esperando la llegada del an f i t r ión . 
Después de almoitoar, nos. d i r ig imos 
«péd ibus andandusqueM a la romer í a del 
Milagro , en Torres. T e n í a don Federico 
especial in te rés en ver la capi l la de la 
Virgen y contar el n ú m e r o de) velas ofre-
cidas, y que Antonio h a b í a tasado l a no-
che anter ior en miles de arrobas. Cuan-
do don Federico e n t r ó , sólo 'hab ía venti-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
D i - . C O R M * A i S 
OCULISTA 
San Franoisoo, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
cuatro velas. Excuso decir e l pitorreo que 
•Antonio se ganó . . 
Regresamos a Tormlavega y en un 
automóvi l de Marcelino pudimos volver 
a V^esgo. 
Decid! l lámente , nosotros no somos gen-
te de a a t o m ó v i i ; 
P A D I L L A . 
Puente Viesgo, 16 de septiembne de 1918. 
Salsas y iv̂ e? caco 
MADRID 
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Mundaca, a 700 pesetas, fin de octubre; 
a 680, 685 y 690 pesetas. 
Euzkera, a 675 pesetas, fin del comenr 
te; a 685 pesetas, fin de octubnej; a 670 
pesetas, contado, del día . 
Ma r í t i m a Bilbao, a 690, 695, 692,50 y 
692,50 pesetas, fin del corrieinte; a. 690! 
pesetas. 
Izurra , a 625, 630 y 620 pesetas, fin del 
corriente; a 620 pesetas, contado. 
Iba i , a 620 pesetas, fin del corriente ; a 
620, 615 y 620 pesetas. 
• Sabero y Anexas, a 1.750 pesetas, fin 
del co.rrientei.; a 1.750 pesetas. 
HidroLléotnica Ibé r i ca , a 1.080 pesetas. 
E.ectra de Viesgo, a 1.130 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 783 por 100, 
iin del corriente; a 780 por 100. 
Papelera,, a 160, 159, 180, 159 y 158 por 
.•00, Iin del corriente; a 161, 160. 159, 158, 
J 57,50 y 158 por 100. 
Resinej-a E s p a ñ o l a , a 720 pesetas, fin 
l e í cax'riente; a 730 pesetas, fin de octu-
bre, precedente; a 738, 740, 745, 747, 750 
y 746 peseitais, fin del •corrie,n(tle; ia. TKK) 
sesatafl, fin de octubre ; a 720 pesetas, con-
cada, preceden-te; a 740, 745, 7W). 735, 73S, 
740, 745 y 740 peaeias. 
Sociedad General de Indus t r i a y Comer-
cio, a 1.370 pesetas. 
Duro Peguera, a 310, 312, 313, 314, 313 
y 315 por 100, fin del comiente; a 310, 311 
y 312 por 100. 
Obtigacione». 
1'>IT(K-.;UTÍ1 de Bi'.bao a Portugralete, 
primera i iiiislón, p r i m ra serie, a 88,50 
por 100. 
Idem id . , segunda serie, a 87,50 por 100. 
Ídem de Santander a Bilbao, emis ión 
á.; 1913, a 101 por 100. 
Idem de Tudela a. Rilbao, especiales, a 
99,90 por 100.' 
Idem de Asturias, Galicia y León, a 66 
por 100. 
Idem de l -Nor te , pr imera serie, a 67 
por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,75 por 100. 
Mengemor, a 100,50 por 100. 
E'ectra de Viesgo, a 100,50 por 100. 
Hunos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
tructora Naval', a 104,25 y 104 por 100. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
Londres cheque, a 20,90; l ibras 10.000. 
Londres ,-heque, a 20,95; l ibras 200. 
N'i'wpi.nit Mons, pagadero en Londres a 
ocho d í a s vista, a 20,83; libm,s 800. 
L S RUI2 ZORRILLA 
QARGAKTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nuftaz. 13 —Santander 
Suspende su consulta hasta el d í a 18. 
FOR FIN DE TEMPORADA 
En todo traje que se confeccione durante este .mes, se h a r á una rebaja de diez 
veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
D E 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
BILBAO 
FonidoiB públicos. 
Interior , serie A, a 80,45 por 100; serie 
Z, a 80,45 por 100. 
En series diferentes, a 80,35 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie C, a 97,75 
por 100. 
Obligaciones de Carreteras, emis ión de 
1905, a 89 por 100. 
Acciones. 
Baiyoo de Bilbao, a 1.980 pesetas. 
Unión Minera , a 860 pesetas. 
Raneo del Rio de la l-Mata, á 283 peise-
tas. 
Ferrocarr i l de La Robla, a 521 y 520 
pesetas. 
Idem Vascongados, a 550 y 545 pese-
tas. 
Idem de! Norte d ' E s p a ñ a , a 325 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350 pesetas, 
fin del corriente, precedente- a 3.375 pese-
tas, fin del corriente ; a 3.350 pesetas, con-
tado, precedente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.275 pesetas, 
fin del corriente, precedente; a 3.300, 
3.350 y 3.345 pesetas, fin del corriente, pre-
•edente; a 3.380 pesetas, fin de octubre; 
a 3.400 pesetas, fin de loctnbre, con prima 
d"! 50 pesetas; a 3.320 y 3.330 pesetas. 
Un ión , a 1.400, 1.390 y 1.100 pesetas, fin 
deC •corrieinte; a 1.390 pesetas, contado. 
Vascongada, a 1.380, 1.390 y 1.3&5 pese-
tas, fin del corr iente; a. 1.380 pesetas. 
Ikicihi, a 2.924 pesetas. 
Guipüzcoiana, a 780 p-^etas, fin del co-
rriente ; a 780 y 790 pesetas. 
Notas del Municipio 
L a ses ión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión ord inar ia 
que c e l e b r a r á boy n u e á t r a Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta do da ses ión anterior. 
Alna'Ldía.—Moción para que una Comi-
sión vaya a entrevistanse con el represen-
tan tí" úm minis ter io de Abastos, en Oviedo. 
\ S l NTOS SOBRE L A MESA 
Hacienda y P o l i c í a . — E x p e d i e n t e sófrne 
cierre dieil despacho de carnes de don JuSé 
G a r c í a de] Río . 
Pol ic ía .—Reliabi l i i tac ión de don Sa lm-
nino Espinutsa, corneta que fué del Cuer-
po de bomberos. 
DESPACHO ORDINARIO 
Teléfoniós.—Dimiisión de úvéi teilefoii'ó-
•íá y asceneos reglamentarios. 
Idem de una meri tor ia . 
Cuentas del segundo trimestre le l U l * . 
Hacienda.—Nombramiento de un mozo 
de limpieza para el mercado del Este. 
Aumento en el j o r n a l del conserje del 
Pa la' 'iri (Vmsi'sturial. 
Obras.—Plantar á rbo les en tta carrete-
ra de Las Llamáis a la Aliiericiai. 
Cuentas. 
SUCESOS DE AYER 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del EQundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
$1 dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten foHetos i (¡uian \m pida. . 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
Madrugador escandaloso. 
Ayer, a las cualro de ;la m a ñ a n a , un ve-
cino de ila casa n ú m e r o 13 de lia Cuesta 
de Garmendia, p r o m o v i ó un fenomenal ti-
c á n d a l o en su domici l io , en e l cual vive 
con una mujer y varios n iños , a '.oddis l i s 
' cuales quiso agredir , golpeándofles hasta 
el extremo de que dicha mujer tuvo qu2 
sa l i r a la calle en ropas ligeras. 
| Cmi este motivo, é l vecindario se alho-
| ro tó y el guard ia de servicio en mencio-
i nada Valle d e n u n c i ó al agresor madru^a-
I lor . 
Ahora me laí? pagas-
• Ayer por da noche, unos guardias mu-
nicipailes que reíulizaban u n servicio fs-
pecial, entraron en un establecimiento si-
tuado en la calle A l t a , siguiendo una pi& 
ta de unos que h a b í a n hecho «volar» a u n 
impeiimeabíle. 
En eil in te r io r dell estiaibllecimieinto ae 
encontraiban, entre otras peu mas, un 
subdito h o l a n d é s y otro sueco, fHp.uiaií-
tes die u n vapor anclado en baihía. • 
Cuando entraroni roe guardiias, uno de 
los mencionados extranjeros, ijue, por lo 
visto,, h a b í a sido detenido hace poco por 
embriaguez, se d i r ig ió hac ia líos agentas 
de 'la autor idad, g o l p e á n d o l e s , contribu-
yendo sii c o m p a ñ e r o a los golpee. 
LDS dos extranjeros, de spués de gran-
des esfuerzos, pudieron ser reducidos a la 
obediencia, quedando deetenidm 
Cosas de mujere3. 
En l a plaza de la Esperanza, dos mu-
jeres mayores de edad cuestionaron ayer 
tarde, y é n d o s e a las manos y p r o p i n á n -
dose unois cuantos t ironee de pello, ante 
lia h i l a r i dad del respetable pübMco. 
Un respetuoso agente munic ipa l denun-
ció a lae beligerantes. 
Muchacho vengativo-
Ayer tarde, un chico domici l iado en ila 
calle do T e t u á n , e n t r ó en una huerta d(U 
b a r r i ó de Oaniino, con el ugiano» p ropó-
sito de llevarse unas cuantas hortai ' iza» 
de flius a l l í plantadas. 
Un hi jo del d u e ñ o del terreno sorpren-
dió al muchacho y sal ió corriendo trae él 
cuando éste se di ó la fuga. 
Desesperado "por no poder- alcanzarle, 
le aiTojó una piedra a la cabeza, con tan 
buena p u n t e r í a , que ie c a u s ó una herida 
inciso cortante en la reg ión superciliar 
izquierda, de la cual fué curado Cp la 
Casa de Socorro 
Eil agresivo chico fué denunciado por 
la Guardia mrmicipa!. 
Un homtore herido. 
En un establecimiento de M a l i a ñ o , se 
promovió una cuestaón entre unos sub-
ditos ingleses. 
Como consecuencia del «lío», uno dé 
los que all í se encontraban, llamado- E. 
Aumstrong, de cuarenta y cinco a ñ o s de 
edad, r e su l t ó herido en la mano uer.-oha. 
ern que se haya averiguado cora qué eteise 
de a rma le fué producida una herida pun 
zanie, q u é le c a u s ó g ran hemorragia. 
En la. Catsa de Socorro fué a.sdstido el 
extranjero de pr imera intencióm, pasaiv 
do d e s p u é s al hospital de San Rafael, en 
una cami l l a de l a Cniz Roja. 
U n c o m p a ñ e r o del herido fué interroga-
do en las oficimas de ]a Guardia munic i -
pal, por un indiv iduo de este Cuerpo ¡jqe 
sabe el ing lés perfectamente, sin' que en 
stu dec la rac ión se pudiese averiguai-cpi¡•én 
liat)ía cometido la agresión!. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l a Po l i c l ín i ca i ñ s a l a d a en el cuar 
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
ai? personas. 
En entargos para regalos se sal* 
de la oorrlents t u prssentaoliH, 
«ieganoia y finura, ra acreditada 
QOMFBTEBiA RAMOS, San F r s a -
tímti, 2?". 
hizo avanzando reciamente ilae dos á!Á8 
de diivisiones de Debeney. 
Aihcura presenta l ínea u n á n g u i o cur-
si lineo, acaballado en el Oise, con vér-
tice frente a L a Féi 'e, por dieLaaite de 
Tognier. 
Este á n g u l o tác t ico no es de tan inme-
diato pé l ig ro como pudo tíenlo el que por 
encima de Ham enfocaba a Sam Q u i m í n 
Como la resi-U^ncia i ^ u t o d á va en au-
mento, [a p r e s i ó n pngfcñrfí.jitcitód. sólo con-
sigue p e q u e ñ a s progresiones, y cto a cos-
ta de i h n ú m e r a s bajas y le m u y fleéisir 
bles ]). ril.id,-.s. " 
Las fuerzas tudescas de retaguardia, 
encargadas "de .la difícil m i s i ó n de cubr i r 
ell repillegue, arrecian en su tenaz defen-
siva y refrenan los Impetus progresivos 
dte sus adveisarios. 
Así, en Flandes, donde no fué nunca, 
muy activa l a p r e s i ó n b r i t á n i c a , só lo lo-
gra ron las fuerzas de sir Dougilas >hag 
l i g e r í s i m o s avances a la derecha de W u i -
verghen y de Nieppe, y eai l a región oc-
cidental de A r m o n t i é r e s . 
Entre L a Bassée y Lenis se mant i j ! ip 
la mtisma imperturbable invariabii l idad 
que ha concedido a este sector en l a ac-
tual ofensiva muy escasa importancia . 
Frente a Douai y a Arleux es i a ú n i c a 
zona donde los aliados han conseguido 
rebasar ila ilínea que ocupaban las hues-
tes teutonas en 21 de marzo. 
M á s abajo, en el sector de Marquion-
M a m n j i g , líos alemanes 'b ÍK-n leu cen to-
do vigor el pretendido acceso de p s i n -
gleses a Cambrai , d e s a r r o l l á n d o l e en los 
alrededores de Epehy duchas epopéy icas , 
en lias que han quedado vencedoras lias ar-
mas g e r m á n i c a s . 
j Los franceses intentan en vano llegar a 
! San Quimtin y La Pere y salivar el macizo 
í de Saint GobaLn, pero su tenaz esfuerzo 
; sigue e s t r e l l ándose ante la firmeza de la 
aetensiva. 
C O M P A Ñ I A 
Mús ica—Programa de las obuais que 
e j e c u t a r á hoy l a banda munic ipa l , en él 
paseo de Pereda: 
«El señor i to» , pasodoble.—Callej i . 
«Serenada á r a b e » . — T á r r a g a . 
«Los ciegos de Tolledo», ober í .u ra . - -Me-
hul . 
«Sou r i r e d'amour)), \iails.—Dorado. 
DE 
P iDRO A. SAN MAk í'íN 
<8utBMr * • PMlra t an KSartfn) 
•Especialidad «a vinos blancos de la Na-
• . M a n x a n ü a y Valdepellíus. — Servicio 
w^Of^üio en eomidas—T*16foBo HAÉL 
Romaneo del d í a 17: Reses 




Cordos, 4; kilogramos, 29i. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué e1. siguiente: 
Comidas distribuidas, 905. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido a^liber-
gue, 12. 
Enviados con billete de ferrooarriili a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
102. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul. 
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arehe del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
Parte comercial. 
Valladolid, 16 septiembre. 
Trigos.—Pronto c o m e n z a r á n las í e r i a s 
de Val ladol id . Con t a l motivo, parece na-
tura l que de los pueblos comarcanos ven-
gan muichos labradores a disfrutar de las 
fiestas y ail mismo tiempo t ra igan t r igo a 
la venta, con lo qua se supone aumenta-
i'á la conicurrencia en los dos mercados a l 
detall. E n otros a ñ o s de vida normal lle-
gaban diar iamente varios miles de fane-
gas ; ahora no hay que pensar en eso. Si 
vienen unos centenares s e r á lo m á s . 
Hoy se preseoitaron por el1 Canal 200 fa-
negas y se pagaron a 86 y medio ; en el 
Arco, 200 a 80 y medio. 
E n p a n ü d a s hay m u y poca oferta; en lí-
nea de Ariza piden a 88; Ríoseco, 92; lí-
nea de Salamanca lo mismo. L a s i tuac ión 
os floja y de completa calma, pues deman-
da no exi:«tc. 
Centeno.—Hay a lguna oferta de l íneas 
de Salamanca y Segovia, y piden a 74 
reales das 90 Libras. 
Cebada.—De la plaza ofreoen a 59 rea-
les las 70 libras. No se hacen operaciones. 
Avena.—iProcedenicias de Murciai ofre-
cen a 43 pesetas ¡os 100 kilos. 
Algarrobas.—De Salamanca hay vende-
dor a 87 reales fanega. 
PARA PASAR E L RATO 
El monimlento de las manos 
«Hay mucho que estudiar en el movi-
nrento de las manos cuando las tenemos 
sueltas y libres, y a leíste asunto, como pa-
ra todos aquellos que se refieren a las ac-
ciones y movimiento del cuerpo humano, 
l i a n dedicado su paciencia y sus estudios 
algunos an t ropó logos modernos. E l hom-
bre, al andar, deja caer generaimente su1* 
manos a lo» lados del cuerpo, mev iéndo-
ilas acompasadamente y por una acc ión 
inconsciente, y eses ac iones inconsciiem-
tes e impremeditadas son precisamente 
las que se han de estudiar para anal izar 
un c a r á c t e r c t e m p é r a m e o 
Pana esto no hay nada mejor que sen-
tarse a u n ^ ventaina y observar a los 
t r a n s e ú n t e s . Aquel que lleva los dedos ín" 
dices y m e ñ i q u e s extendidos y separados 
mientras dobla loe otros hacia l a palma 
cíe la mano, e s t á dotado de u n juic io exac-
to y correcto y de una preivisión justa. 
El que lleva el dedo pulgar paralelo a tos 
otios y la mano abieirta y alargada, .pu^-
de ser consideiado como un ihombre j u i 
cioso y me tód i co que piensa y medi ta sus 
ucciones y palabras antes ue realizarla*' 
o pronunciarias. Cuando la falanje sueLe 
encorvarse hacia fuera, entonces no debe 
escogérsele como buen c o m p a ñ e r o . 
Aquel otro cuyo dedo índice va apun-
lómio fiacia -aibíajo, es o u n iniaesitro IO 
un predicador. Eiste mismo sujeto sd es-
cucha con a t e n c i ó n , t e n d r á siempre el de-
do tieso y dispuesto a aocionar. 
Cuando l a c a r a c t e r í s t i o a del maestro y 
d ' nombre de buen ju ic io se combina en 
ambas manos a l a vez, debe i o r un juez c 
magis t rado; es decir, un hombre acos-
tumbrado al aná l i s i s de los d'emás y a 
, ronunciar de^nués un juicio meditado. 
Cuando los dedos índ iae y del a>nazón 
se mantienen junios y extendidos, puede 
asegurarse que se t r a t a del empleado de 
un Juagado, cuya pr incipal ocupac ión 
consiste en hojear los procesos oon una 
mano, siempre dispuesta a e m p u ñ a r a 
;> urna. 
Los trabajadores andan siempre con ia 
mano oeirrada, por la costumbre de empu-
ñ a r las herramieaitas y de hacer (fuerzas.» 
Conste que nosotros no nos metemos en 
1 nada. 
Las afirmaciones copiadas e s t á n heahas 
m u y en serio por el per iódico m a d r i l e ñ o 
I «El Día». 
Y sus razones t e n d r á . 
DE L A Q U E R R A 
Tenaz resistencia 
Ya no es tan fácil , como en jornadas 
.anteriores, proseguir el avance a las 
huestes aliadas, porque antes sólo encon-
t raban las columnas presionantes el l i -
gero obs tácu lo de Las retaguardias tudes-
cas, pero ahora este obs tácu lo se ha trans-
formado en inquebrantable valladar y los 
go'pes de ariete de las columnas '1© asal-
to se embotan conti'a !a firme/a incon-
movible de l a famosa l í nea de I l inden-
burg. 
Por lo pronto, ha vuelto a entrar en 
acc ión e l bombardeo de la gruesa artillen 
r í a teutona; imponentes unidades de ame 
t ra l ladoras fustigan y siegan a latí tro-
pas que O-vanzan, la resistencia a r r e c í a y 
en la imposibillidad del avance general, 
se traducen los esfuerzos magnos de los 
ingleses, franceses y norteamericanos en 
dispers ión de choques, o sea en corajudos 
comibates aislados de c a r á c t e r meramen-
te local. 
Restiflcaron los franceses con toda ra-
oidez el á n g u o salionie q u é o í rec i a su 
línea, «obre tul Sorr.me v la rectlftcan5. >ii se 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y opereta de Fernando Vallejo. 
A la^ isiete de la t a rde .—«La cara deil 
ministro)) y «La suerte lloca». 
A lâ s diez y media de lai nodhv?.—«Ln 
g e n e r a l a » . 
P A B E L L O N NARBON—Seccáón conti-
nua desde lias siete de l a tarde. 
Da pellícuila d r a m á t i c a «El v a g a b u n d o » 
(tms afltols). 
W W W W W W W V V V V A / V V V V W W V a ' W W W V V W W W i /V\-V\ \ 
Oposioionos. 
El p róx imo lunes, 23 del oorriieaite, da-
r á n principio en el hospital de San Rafael, 
-os ejercicios dei oposic ión a la plaza de 
médlioo de Hazas en Cesto, f undac ión Gó-
mez Hano. 
Los ejercicios s e r á n .públicos. 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de r 
cibir en todas las clases y tamafioe 
Llnoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N 0 I 8 C O , 2t.—SANTANBEr 
O A F» A 
GutaperthM y telas impermeablet p° P 
cama. 
DE 
PAGO D E D I V I D E N D O 
Desde ei d ía 19 del comiente mes .le Sep. 
Uembre, se p a r i r á por el Banco de Vizca. 
ya, en Billbao, y por ioe Bancos de Safó 
l a ñ d e r y Mercan t i l , en Sa.ntander, el Q.j. 
videndo activo ¡ icordado repar t i r . 
Se axlvnerte que para hacerlo RfsctM 
es indispensable la p r e s e n t a c i ó n de los ex-
tractos de insc r ipc ión . 
Bilbao, 9 de septiembre de 1918. 
E l presidente dei Consejo de Adrninis 
t r ac ión , Vletoriano López Dóriga. 
Huenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en est« 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
11 
de fama mund ia l , es el que por su recoao. 
cida bondad resulta m á s económico que 
todos los similaires. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en ei co-
mercio de u l t r amar inos 
LOS AZGARATES 
Teléfonos mimeros 25 y 59.—Torrelavega. 
R E M I I M A I O T I 
La d i r e c c i ó n del Hotel Reina Victoria, 
de Murc ia , anuncia haber empezado la* 
obras de ins ta l ac ión , para la calefacción 
central a va/por, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dietin-
guida clientela. 
Banco Mercantil, 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Timbrado y estampillado de valores ex-
tranjeros. 
La real orden del minister io de Hacien-
da, que se publica en la «Gaceta» del 6 
de este mes, prorroga hasta el día 30 del 
mismo mes el plazo para la presentación 
de los valores extranjeros que han de áeiF 
estampillados. Asimismo previene que a 
dioha operación ha de preceder e' pago 
de* t imbre correspondiente a los valores 
¡expresados. 
A v i r t u d de tales disposiciones y lab 
anteriores que complementan l a materia, 
«i Banco se considera en el caso de ad-
vertir a loa interesados, que precederá 
por cuenta de los depositantes aíl ptego 
ctai citado impuesto de timbre de todos los 
valores que no le hayan satisfecho y los 
p r e s e n t a r á al estampilledo si no son reti-
rados antes del ^9 del mes actual. 
Sanland&r 13 de septiembre d2 1918. -
E l secretario, Justo Pereda Mendoza. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americani, 
gemelos' p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape-
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O 
Teléfonoe 621 y «CS. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Serviola a la carta y or eiibiertos. 
Máquina de escribir Wodstoocl. 
Precio, 850 pesetas, pagadsms en Ireiu-
ta plazos mentuales. 
Para informas, dir igirse a Mauricio R-
Lasso d« ia Vega, G á n d a r a , 1, 2." Tele-
fono 516. 
J A B O N C H Í M B O 
El mejor de todos los jabones por lo* 
componentes de su fabr icac ión y su ^ 
naeradia e l abo rac ión . E l m á s económico, 
no sólo por aer el <jue m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objeto» 
ados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo sieni' 
T * la marca e^tsmoada ©n ca-íH troto-
j í & O N CHfAfSO 
Trozos d* 300 y 250 gramo? üí ,inB,v*' 
mente. 
P r e p a r a d ó n para el ingreso en «1 
po, por ofioialea del mismo. ^ 
Diiríjanse a l habiLitado de Correof * 
esta provincia , C. de la Atalaya, 1 3 ^ ^ . 
P a p e l e s pintados. 
Gran surtido en toda clase de PaPe^ 
nacionales y extranjeros. Imitaciones 
sede tela, cuero, piedra, mosaicos, 
frusta, etc. í6. 
Nos encargamos de su colocación, a P 
^ios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO - . A 
PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P ^ 1 
W a d - R á s , n ú m e r o ^ • ^ ^ 
El mejor vino para personas d« S13̂  
CHACOLI P A T E R N I N A . 75O, 
D e p ó s i t o : Santa Clara, l l .—Teiéíono 
Se sirve a domici l io . . i 
Andrés Arche del V # 
NTAB»0 Imprenta d« E L P U E B L O CA 
pAolVdomtoMo a la eaNa 
E I L P U E I B L O C Á N T A B R O ^ 
••«-v «......^.KV^, . .,<M i«n 
cono-




tíe san número 3. baja. 
nMpRO Y VENDO 
CLASE DE M U E B L E S USADO» 
ble caKdad' p a m usos domós-
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c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y | 
!]éctricos n u e v o s y d e o c a -
ón, g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
B̂'HP, y d e 1 , r o 0 á 
esetas 
Vende H . P E L A Y O . — C a s -
^ Ü r d i a l e s . 
falta para una laiuchita-. In tonna-
^ fts*a Adminis t rac ión . 
^iso importan e, 
u,hiendo vencido el primer semestre 
suecripción del a ñ o actual, roga-
encarecidamente a nuestros su»-
lintores de fuera de la capital se sir-
enviarnos su Importe, al objeto 
nuestra oontabilidad. 
doria 
7 . 0 0 0 . 0 0 0 
de ejemplares vendidos, proclaman la excelencia del 
PURGANT 
Est« éxito es debido a la bonlad de sus principios, a sa acción segura y 
suavd, su agradable sabor, a su perfecta tolerancia, aun por el estómago más 
delicado y el organismo más débil. 
Inútilmente quieren imitarlo cuantos se dedican a copiar aquellos praductos 
que han merecido la confianza del público, cuya buena fe intentan sorprender 
con la promesa de problemáticas ventajas. 
EXIGIR SIEMPRE el legítimo y eficaz 
RECHAZAD las imitaciones que os ofrezcan del 
FIJAOS bien en que os den el verdadero 
30 céntimos 
V e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a » y c í r o g u i e r í a s 
S e r v í c i o s p ú b l i c o s 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E O A , C A B E 
ZON, L L A N E S , O V I E D O 
De Santander a Llanos, a las 8, 12,15 
y 16,15 (iois dos priraero»' c o n t i n ú a n a 
I Oviedo). 
i I>e Llanes e Santander, a las 7,55, 12,5,3 
j y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo), 
i De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
i De Cabezón a . Santander, a las 17,15, 
i 9,41, l i , 48 y 18,80 . 
j De Santander a T«rp»lavega, todos k). 
I t r en»3 xnencSonados cuo&eriorrnanie, má.-. 
otro que s a l d r á a las 7,30 los jueves y do-
mingos o dias de mercacío en ©sa ciudad. 
De T o r r o i a v e g á a ü a n t a n d e r , a las 8,6, 
10,32, 15,30, 19,36 y 18,30 (esta últinao loa 
i jueves y domingos o d í a s d« mercado «n 
I Tó r re l a vega). 
¡ ASTILLERO-ONTANEDA 
! Salidas de Santandsr a i&s 7,50, 11,10 
i (correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
Saneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Saladas de Ontaneda á las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-




Salidas de Santander para Bilbao a la." 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1:, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
El p r i m e r t ren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santandsr, AstliJlero, Solares y 
L i é r g a n e s . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8;45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a la* 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con ê  
de Bilbao, & las 1/.50, para Ilsgar a las 
1«,11. 
D* L lé rganeg a Santander, a la« 7.10 
(correo). 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 















Vapores correos españoles 
H n p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 1í DE S E P T I E M B R E , a las tres de la tarde, saldr áde Santander el 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales,. 
inlüeüdo pasaje y carga para Habana solamente. 
'•reoioB de! pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de d e s e m b a r q a » 
ara Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l , pesetas 345. 18,60 d* 
puestos y 2.50 de gastos de desembar-ae: 
q u e s u f r e n m a p e t e i i 
pesadez y d i f i c u l t a d de dlg<r ^ 
f la lu tenc ia , dolop de 
E S T É 
de&íuíitesioñ i c t e s t i n r . í e s ( d i a r r e a . esU 
M m i e n t o ) . e s p o r q u e d e s e o r i f K W i • 
H i a r a v t f i o s a s r . u r a c l o n . e s d e l 
m 
!>• •nnt» en tarr-.r•••.as j drOí^Jlftl^JI» 
DvpoHitHriu%: ' ¿ r e z s:.--i... > C.'. Mai iwü. tn 
i» Argentina, I-uis DutsMi-IJ73-VJetooía-127fl 
Buenos Airei, E B Boltria i;«tías OdWm 
La Paz 
de l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 





ra irasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
la íiiiama Compañ ía ) , admitiendo pa-^iie y cari?a con destino a Montevideo 
Buenos Airee. r " F J J 
Para más informe dir igirse a fius consignatarios en Santander, señoree H l ' 
^DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 31.—Teló no número M. 
|ewei08 de ia Compañía Trasatlántica 
. LINBEA BE t U S A V M E i l t O 
«rA u T 0 inenB^al. Bal icndo de Bilbao, de Santander, üe Gijón > át. CuraA¿, 
™ Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventuftn » i * Habai 
Urofia, Gijón y Santander. 
. L I N E A D E NEW YORK 0UBA-MEJIOO 
ara M men8lia1' ^alicnd.. de Barcelona, de Valencia, de. MAiag* y úi C i d u 
" yli York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (CVCE 
/ de Habana, con escala en New York. 
. L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Y"510 mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádix 
™ TT Palmas' Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas d* 
li? - na Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico. C a n a r i a » 
J1Z y Barcelona. 
Servia- L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
- oT510 menmu^ saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
í — 1 * Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al v i a j t 
5 880 desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 9. 
Scrvj„. , . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
a Jane' 1:,lmtí!n9ual. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, p a r « 
djgj p - Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
a r i íx no8 Airea Para Monievideo, Santos, Río Janeiro, Canaria! . Vijro, Co 
*• ^m. Santander y Bilbao, 
ServlHA ^ L I N E A DE F E R N A N D O POO 
ra i „ o™6118^! , saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de C á d i i 
c08ta L ^ ' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d« 
aria. Jentai (Í€ Africa. Regreso de Fernando P ó o , baciendo l a t eicaLa* df 
J d* ia P e n í n s u l a indicadas «n el viaje de ida. 
Ŝ̂ íô  ,l08 líJdica<k)8 servicio», la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estabiecl-
ico a K v 8 d8 l0« Puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t i 
11 a n m S í o r k y la IÍI18a de Barcelona a Filipi-na», «uva» salidas no BOÜ 
c i a r a n oportunament* • n cada r í a l e . 
^aeg'J^01,68 admiten carga sn laa condiciones m á s favorables y pa sa j e ro» , 4 
«Wo en â  ?íPafiía ^a alojamiento m a j cólonodo y trat^-. ssmerado, como ha acr*-
Todog Sí úvlA^o servicio. 
Ta*bUn Jap̂ re8 ^n*11 te legra f ía t l n hilos. 
" ^ adinite carga y sa expiden pa*ai*s pfxa todas la» pasrtos <!•! • 
IOCIEDÁD HULLERA ESPÁ 
t^ousumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles dp] Norte de E s p a ñ a , de Medi-
ua del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salaumuca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
.\rsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—AxIoottBradoa.--CÓk nara UBOP 
tne ta lú rg icog y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
r o c edad HuISera Española 
e.iayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Tope té , Alfon-
•o X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y C.om 'K .ñ ia .—GIJON 
y A V I L E S , s ientes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do Rafael 
T o r a l 
para otro» informe» y precios dir igi rs . . a las o ñ e i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bica;bonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .bronquitis y debil idad gene-







f h i d r ^ | 
odos 
• • A g e n c i a d e p o ~ 
M D A S f J n e b r e ^ 
Istoo 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
^Tni??a en esta cia(iafl dispone ie un lujoso COCHE 
L X ^ - G r a a FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
trasledos de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , niim. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo qu^ evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando é s t sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía, pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese jpor lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo die usarlo. 
S* v«Dde en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molímo y Compafila 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s u n h e e l i o c i e r t í s i m * " - , 
s e g T T i i r o y r á p i d o g - r a c i a x s a . l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r 
, D I Z T E k t y i M t J L 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu ? apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi 
llares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VfilWPft m i n r a f i f t l l ' Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IOUIJICU, l l l l i gd iUUi i . dieudo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuenta de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I PAR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillo 
loyeceién del Prof. Stoffano Kouuati, É d < L e a s ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
l o c iDl ic ' El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
u n a m i i » . frace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
V I L L SO ROOB D O N N A T T I Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
I i n n a f p i i m ^sta P1a8a de la generación actual, que hace volver prematuramen-
l i i ipuiül i l j ia te v¡ej0á a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
s o r D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares, hs al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIXIR D O N N A T T i , deja sentir sus efectos desde l a í primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
C a s a C e n t r a l e n P o m a : presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a y farmacias de ímpartantancia. 
• c / i r e s T O S T A D O S i 
1=3 
« i fS^-l F : ^ %— L~. C D 
No se puede desatender esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores do R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando p e r f e í c a m e n t e ei ejerci-
cio de las funcioiitís na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se v*nde en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez d .1 Molino y Compafiia. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
StmilirNMléff y rspara?!**» de twtas SAMS .—RspatMléi i * ftutoKévilw. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS S R A K 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• B t P A S H O : ARiéi E ' ta tants , n ú m . 4.—T«lifono3-23.—FABRISA: i f r v a n t t t , n. 
M e furgón automóvil, Berliot 40 HP., para el traslado de cadáveres 
« E K . V I C I O ^ E ^ M / V T ^ E I V T E I 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Te)éf. 227 
S A N T A r s J D E R 
